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Sedas Goigr^s para binsas de.2 ptas. á 0,90 el fnetrp.- 500 piezas.^tamines y  batistas 
.de 2,50 ptas. á 'í,25 el metro.—lO C ^ pares calcetines de 2\ptas. L0(p  docenas
pañuelos jaretón blancos d e^  ptas. á'3.-“ Sección dé Paííeríaj Alpacas¡negr^? Y 99/|9r 
Á precios de fábrica.—M antcnescrespón bordados y  lisos á precio, de alEfjjacen: Abs igos e^tavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Fafdas gl^séneda superior, 
ajuares noviales, vestidos b autizo .-C orsés, Antucar y Abanicos,-“ Se cafafeccioran abrigos de sed9 iguales á  los.venidos de París, á mitad de precio.
.H É e  liae©M  ~baí^^d¿^Bes d e  la n a  y  a lg o d ó n  p a r a  s e ñ o r a s  . . ■
v.Pííraio de íi® Béucacwn Contem^ráfiea, de doa,jPédro Góm0¿ Chaix,g o b ie rn o  q u ^ '8© l la m a  d ém o crá iío O yÉ  vPí^K , , ,  .
p a ra  s e r v i r  s ó lo  d e  p a n ta l la  á  M & r a [  ó rg3no de la  Aaüeíj:.eíófl ¿ai J£ íig i» ie íio  de 
y  d p  p u e n  t a p a r a  d a r  p a s e  á  p o - :  p ro v in c ia .
«AaAf>i.n.nia.v.v.itti •§ le 0 íft.V . y.lltióaieacdonarial '  ls ,r a "d .d a id T ‘" ’ “
m  mBtElmosilo gItU Premio del doí^jí^doa SiámuadO |lüiz áeA 2 * i g í a L » n 9 j ¡ i . ‘
m «I iPfcl Tema YL—El o&Ito del áibdl. i-
M P R l T r R j & R ! E n «  Premio dd la'Saciedad Ecdüdmica de 
. . I Amigos del País.de lttáiaga,g .
TJfl hecM ád que eenoa dacnenta y xme| '  ̂ , \ T  , '
toiego¡Qta <}WAiíc0 "Zrf»-í5̂ocâ  se complfi’-f Además, coa cbjato 4$ d e ? a i  la vOr 
síBiitRti díi caso qoa vamos á expoeer. | cachón á los eattidios, de segapda ecsefianr 
Lapísgfíula qae haee el jperiórtico con-v2i» y piofasioealea, ieBcoflóaiica ha obie- 
easvadBiea^4í8irv.ai6Ú|eí q^e algunos de sus socios cos.aeq
«Los que 3é quieren casar sólo civilmen- loa est^blepiwéntos docoütr^
Coueesióa, de loa  derechos pa^a el exa- 
m eii Ge ingreso y  m s tíícu la  o fic ia l en  las 
aaiguaturas del p rim e r &fid >del B&chitle* 
lAlo.
' P rem io de don. L u ís  Méndez Soret.
versará  sobre lecciones' de cosí^  y  .geo-l E U e s tig o  de más cargo, A n tp n iY S « gu ra  
g re fW d e scrip tiva .  ̂Nu&ez,no ha comparecido y  me extráüá id®
D ichos ejercicios se verificará©  ®1 día l i l l a s  ftcusaciones no hayan s o lic itad o ,láA q *!“ 
de A gúa lo  á las ocho de la  m ?fiana y n  el |  pensión del ju ic io  háatá que aquél hub ie ra  
loca l: de la  Económ ica ante tr ib u n a l ñom -|ven idO iaqnL
A n t e  © !  d i l e m a
Si los principales personajes del 
partido, liberal dínástíeo ,»e 'decidie­
ran á demotstrar-. -̂eomo se dice en
L a ie r h e m ie la  P a lo m a -q m  «ü «-jii..ioS r ..4l>«t.ii(,delia!gi4o moEicipal neü TCigusnza,'pantoor y lo
hay que tener^Kuq solanieiite depon-1 faticio'íi.irio, eegúa asegura el' inte-
drían en aras de la Unidad del partido Sii le eiioiite ios documentos j ni da
las rehcillASv í'^s^úemores y autagp-lcoeaia al juez, y »e limita á decirleque aUi 
nismos que lo dividen, spJQ.qae pon* | no se c^sa á nadie, que el que quiera ca-
drían decidido empeño enlíevar-á Ia |s6r3evsyááls iglesia'.^
práctica el programA que han venido I Como el cía .adanó que deaca cáaarse 
siempre preconizando en la
t V M ! ?  w
 ̂Ijy S U lAv. S w Uá vA H waj’iW \fí v a« -j d \ v •■•«•' ■ ' i .1 /\i*y
te, 'lá í íq líe i 0:qu ieran á-sus-h ijos j \o fic ia le s  de Málaga para el curso 4® 1906-'17
los^que no-( uieren que se les en'tiarre eulpARA. niños de las  B sobelas . p ú b l ic a s -de 
cem enteríoestóhso, ¿qué obstáculo  eneuenr| .m Al a g a . '
.1 Confesioión de los derechos para ' ®! exé- POT Jo PIMIO. po3eiM. «ootíotM „ naWcuU cSaiM en U.
lo» qne «  qnlertn oseor omlmMie, .qnl en ,s ,jó .,„ „ » 4sl pítele» tño de 1» o»Ke»n de 
Málsga al moros, ae eücuentpn ton el comercio. ' (
obstacü.o do Mft co»d que ae H^a a i^ a v .. ,Hihi.iáeinv»n La» -aaignatnTSa
ried»d,e.pílebodloqneaM, ^  nn cf^.ri?era de m aestro
qne ejeree él o a r jo  de ú»! . e ie n iL te l.
dó m u n ic ipa l de Sunto D om ingo. , ̂
E l hecho á que nos ríif^rim os nos. lo  relRr | 
tá  e l vecino 3e M álega, Francisco P iz iw ro^
RódiigcS3í,'dlciéi>donos que cuantas gestíiot' ? 
nete hace pütra contrae? m á tiim o c lo  c iv i l-  < 
mente, se estre llan  en la  uegAtiva ile g a l de ^
Para niñas de las Esgdelas públicas ps 
‘ Má l a g a . • -
Conetsión de los derechos para e l exa- 
jg4e!?i ie  ingreso y m a trícu la  o fic ia l en las" 
aslgoatuRas del p rim er año de la  caro^era de 
maejstrp e;ementv9l.
PreíAin de D . Enrique  Laza H errera ,
,Lav jxpresad&s m atrícu las g ra tu ita s  se 
solicita rán del S i. D ire c to r de la  Sociedad 
Edonómica, Plaza de la  G oná lituc ión , Gon- 
sufado todos los días háb iles de IS  á 4 de 
la^ tii,4 ^, hasta e l d ía  10 de Agosto  in c lu -
• i t iq
II^S 'H erc ic ics de oposición á las m ism as 
Beun  |juos: uno e s c r ito y o tro  o ra l. E l p r i-  
i  Bonaistirá en e sc rib ir .al d ictado nn 
}, aua lizarlo  gram aticalm ente, y  re - 
u n  problem a de A ritm é tica . Única- 
los aspirantes adm iUdesicn este p ri-  
d ic ic io , podrán pasar a l segando que
brado por Iti Sociedad.
Podrán optar á estas m atrícu las g ra ta itas 
los menores ríe f 6 años de edad, q u e ja s t i-  
flquíJú 8U CB!'do dejpobreza. I . ;
LpR trabaos qu&opíená.iloa jPretnWá de
loe temas Jíj i I I ,  I I I ,  lY ,  Y  y Y Á sa^bráa de
e £ S opresentarse eu .ia Secretaria d &.Sociedad 
antea del día ;lí de Agosto, otorgándole» 
adepiásdelos premios, cuantos ,accésits y 
mepcionea honofífieas estime procedentes 
el Jurado calificador.
Los trabajen ostentarán solo un  ietna, 
acompañándose un  sobre cerrado en <me se 
ind ique  el nombre del a u to r; y  ee Observa­
rán las demás condiciones generales len es­
ta  clase de couenrsos.
Májpga 10 de Julio de 19Q6.—iEl Director, 
Pedro étémee CboííC.^Ei Secretario, Enri­
que Laza.
E K  t f l  i l E
T e r c e r a  s e s i ó n
j  ^  .|en  su oneequio y  en defensa de su
'Ahoípaj e n  to ^ e s  T é s  l tó n o s  y  p o r  a tención d ^ ju e z  m u n ic ipa l d e l
derecho
A  las nueve menos cinco ¡ee co n s tituye  
hoy e l t r ib u n a l j !A la s  nueve y  10 sa da 1» 
voz de .Y .v'
AndieaieiM. pájbllea 
E l púb lico  eh íla m iernti cantidad que ayer 
penetra en la  sala. ^
Por »a m isoia  sa re p a rtía  Varias p ire ja s  
de ift g u a rd ia 'c iv il.
E l pioeeaa¡do,.qa3 hoy  ha  jren ído  solo.tfdas paitas s e i a  dichoquo el par-
t id o  l ib e r a l  v n u ,n e a  h a  g o b e rn a d o ;J c ó n d a c ta  que en este caso observa el secre 
q u é  h a  s id o  s ie m p re  l la m a d o  a l p o  I  ta ñ o , y  ea ú lt im o  té rm ino  á ia  su p e iio ri-  
d e r  c o m o  P U S titu to  .o b líg a d p » y  fo r z o - ld a d ,  p& raque  eu ese juzgado im pe le  la  Ic jj 
so  d e l p a r t id o  c c m s $ rv a d o r, p e ro  c o a |y ja o  ehil^p idcho y  la  arbitrep iedad de sns 
ia  c o n d ic ió n  d e  e n v a in a r  e l p r o g r a - |
m a  y  n o  h a c e r  u s o  d é  é !, n a d a  m á s  j — “  
q u e  d e  hoquilla e n  l o i  d ie c u rá q a  y  e h |  R t T * 1 0 R j I l R . S
lo s  a r t íc u lo s  d e  s u s  p e r ió d ic o s ; .  q u e |  V  
h a  e s ta d o  c o n t in u a m e n te ^  s u p e d ita -y D e l  p « b m 1
MíSlilla ÍO Jubo 1906.
q u ilio .
C o m le n E A  e i  a e to
E l presiá^rste, dsspaés, ae .recom endar á 
lo» guardián velen por que no se L lte re  e l 
ciclen y  cano de que caí sea :desa lo jen  in -  
mediütamente s in  previo  aviso, concede la
p iílóbra  fcl acuifiíáoy pnvaso .
E í Sr. IBstrm.d,®,
Rsíinnd» el relEto rnterrurapidr?. aye?, d i- ¡
íiiseníiatez y  ésts no puede preva-
ba
Tmiúa d iciendo que a l m o rir se queja- 
'áeñor Jiménez preguntándose:
^>ié d e lito  he com etido para m o rir  de 
m anera?-^y que é l, el señor Estrada, 
p ta :
f l^ u é  m éritos ha hecho M arín para que 
ten$íáie m iserico rd ia  de él?
Gon breves frases más concluye su d is - 
curs^ la  acusación p rivada .
ISnspensIóii
Se suspende la  eesiOn por diez m in u jo
que no tenemos derecho n inguno  de nos 
otro?.
EatneiMKmo
Las frases del señor B age lla  producen 
entusiasm o en e l púb lico , que aplaude lu i-, 
desámente.
E l procesado se levanta  nn momento pre 
sa ÚH la  m ayor ag itac ión .
E l presiuente amonesta a l púb lico  y  lé  
exhorta  á guardar la  debida compostura.
PTGaljrue iM defenaa
Y ue lto  e l señor B age lla  a l uso dé la  pala 
b ra , a firm a q ue iM arin  no ha robado nunca.
?«ro no se ha  obwdO á s ip n r q ue lim  ma- 
m frtstacione* de ese tes tigo  soá ábéurdns 
Bü efecto dice el Segura qne afi.s m añana 
v|ó  en á la  Alameda A-dos hom brp^j uno de 
los cuales, según todas las seflíáles, era Ma­
r ín ,  ... : , -
Esto décía á sn intMloentOT.
—-Esta noche mato á don A n to n io  Jim é­
nez.
Bflsp á la  g ra w d a f 4® tal®* palabras,el tes­
tig o  s igu ió  su caniino indiferente^ y  luego, 
por la  nochs .al pasar por la  calle de L u io s  
v ió  que á don A n toM o  Jiménez seguía n n  
in d iv id u o  que, n o  V ís tan te  e l re tra to  poste- 
riO m bD te 'hec|io  de M arín, np conoció en 
aquel momento 6 s i lo  conoció dejó que 
apuñalara á  íím énez por que sL
A  Júaa Domínguez de los  R íos q u e  v ió  
h e r ir  á la  v íc tim a , no  se- le  o c n u ió  d u  p n  
grito» io te ;vé o ir pn la  lucha, a u x i ^ f  a l he­
r id o , s ino presenciarlo y  marcharse.
López de Gamarra, otrO testigo  .de .cargo, 
sequedó petrificado m ientras  daban p uña- 
4a®iS(aL?p(íp»ó{i4ép??. y,)ú-te»|ttipoí;e i c r i­
men desapareció e l p e ttific á iá iin to  y  se 
marchÓJBin ocuparse máSydel agrpsor n i  d e l 
herido. /
(E l señor ̂ Bagella pdlifica á este tep tfgo  
de «siduo lec to r dé . d o ve la s  IpUetinséca s)« 
¿Por qué mató M arín  G riadoy ¿Por cápri« 
cho? ¿Por gasto?^Esto es a b s u r io , ir ta c íb - 
■úal/i ■ :  ■ .
M arín  no podía od ittr a l  spñor i^imónez, 
pnesto que no íué  obrero  de L > rio a  tnás <loo 
ocho ó d ie z  días, marchándose^por qu  gusto 
para tom ar parte en las faenas d e l ' camipo, 
«n las cuales era  más in te ligente .
Tampoco se tra ta  de un hecho anayqAis- 
ta ,por que asi consta en las averiguaciohes 
practicadas por la  guard ia  c iv il y q u e  obran  
en el sum ario . Tanto  en L a  L inea  comoT en 
San Pedro, donde tan ta  gente m ala eê  a l­
berga, la  conducta del acusado no p u d o a e r 
m ás buena; en Málaga no  perteneció á n m -
y  dessitojamos iodos el loca l, pues la  p resi- n i ha mataco á nadie para q u ita rle  el re lo j
d ^ n c i a p e r m i t e  que pjirm&Bezean en e l ó Ja s o ñ ija  y que:M »rínie8,un,hom br® h o n - ___   ̂ ^
mitBlio n i aun loa. pañ-.»íü9í í s ,  privándonos , rado y  trabéj^dor, como lo, a firm a el capitán gana sociedad obrera más que unasema’na 
f t í í  del úa ico  rs to  díBpümble pííra trab?jar-; de ia  g u a rd :* cm l,se ño r. Casado, el espar tampoco v is itaba  centros socia lis tas, que 
coR'íJgunffl comodidi^d, dando á conoce? a l^ ta z  d é la  Haífiendar Solitf%  ®14® ló *  A !m e- dando demostrado, pues, que el hecho no 
publico nuestro» im presioaes á medida q u e  ■ I íoü jís y  el ue San Eloy» dqnde estuvo p cu -|t ia ca  re lación  alguna con los anarqu is tas, 
el ju ic io  avanza, |pndo  s ia  meA.silárse nunc»^en,revuelta a lg u r l Y o  aseguro que Salvador M '^rín nú b u s -
F r « © a r a c ía a e s  f na,como 'e l  inspector señor A lv a re z | (.5 1̂ señor Jiménez para m ata rlo , lo  búscó
Jus lic ia  m a -! levantó |  p ^ ja  pí»dirle iráb* jo .He V se nota en eí P ,laclo a
A Un he* «ds h tb-»!: e^i#cterés de ccitcz^ como dn dxhir.:i
notada la evasión d» Francisco Lóucs GiJr-'|eióii de Joié Húñftz. 
oía; íué capturado el condenado por el cíi-| Hace valer el hecho de que loa, tísujjoa 
mon de la Perla y.encerrado en uno áe losMgi la defensa han cpm^arecito si rob- 
cai&bozcs'dQl pajial. Itrario de los delss acuacciones, y afima
El López Gam¿, pare preparar la faga,|qae «uu cuando habieran veujtéo, û dís. h*.
qu® aiŝ :
do á las tendeneías reacGionarips dsp 
la mooarqaía y hsjo la ver-|
gOBzosa^ de los eonservad^íres, dü- 
puQstos á oponer su veto á todo pro­
yecto de reforma ©a sentido demo­
crático.
A  Moreisse le ha visto ea esta últi­
ma etapa 
mando
delGobisrao por !a opOTÍdfin de ás . „
to á (JU0 I9» cororü3  ̂i6 po^ ĉsf^acio___ __________ _ - .. _j _____ ___
Creto Úe idigolucióa de Clortes, que |ij]Lii.adas de aus guardianes, al cabo de lasscamo soeliene la psirte contraria, 
necesitaba para poder plantear ante Icusles, éstos recibieron una delación y pro-| Manifleata que ningún testigo ha|̂ claTT 
el Parlamento sus proyBptOf.,,de re-feedieroa coa gran premura á capturar alidada loa motivos que el procesado tuŷ o pa 
formas en lentido liberd . V Ifugilivo. Ira herir al Sr.Jiménez y expresa su ̂ v e n -
A López ílomíogUQZ, qne nadies Eaksuceaivo, Francisco López no se-Acimiento da que el jurado he de desque
210'
fc miz fu  i t s  c-» 
má» Í I 4UU 3i<s &i cabe que e li iotJ p?caJua  ̂■ 
á t  h.s p i i f . " ta 'íd é la i i id is n c ia  peimAna-,' 
cen a medio ab''i::f. ■ ■ ' ■ - i
!:' f?®Mudit GltJiGto' ' i
que no recoge Recuerda los miles-de obreros que coft el
íí iiUes aportados fií JUICIO que revisión Y .Y* ¡2G0qae hubian en un lagar, fijAnao solo |.ajam de labor al homhto acoasban, 'ao ya
h’ a sido - por quo ei de 99'8efia el miemo Mt4?ía.| ¿ Antonio Jiménez,sino álo» rejsreBen- 
fth !.i« nt.«aJoa ■  ̂ «'«ño? AlvaTfzBianco. Itantea dei poder, pidiéndoles limca'na.
P a&s a cu ü tia u a c ió n á  re la ta r el cautive-.^ SI M arín  p id ió  esa lim osna  é© ‘  
r io  M á jín  en F ilip in a s , del que log ró  e s-*
Ciíp:r, SRlvsndo á un espitán y vartos sol­
dados, lo que es uca prueba evldénta de los
 io i i   li   forma 
brusca débese á ser brusco su caradter, 
por ser del campo, por ©o teper instruc­
ción y Marín pidió en la forma que le par- 
mliió su carácter brusco y debido á esto se 
nreeentó aquí el primer día con frauquexa 7
liicptehdrá
Tíííüscaiñ-ios que son .103 ^iautos/le ■ huessoA sentimientos deracusadq. 
erj dfcac'íi so concecudoe,, se r. anuda la sesión, j . Mauifisista que ia figura del Sr. Jiménez .„üiboum/ oiu j. d» u>i>«i<9i »»i¡» w
«amarlo V esI Con la asquiescencia del piesidento híace, era bien coníscida eu toda f;álaga¡y que era]¿q aetitud la sostuvo ayer yeste vegetal, logró sus-; que se trata da un asesinato como las i.cuííi uso !Ífl la palabrtó. ------ s-....-».»------....------j —.5., j.. i
I de algunas horas, á las enmones sosuenen y no de nn hoimcidi(^| defemsss
Empieza el señor Bagella manifestando’ do y arralan le, como í-quí ha jaaiiiií'ai.adoígji»,,^ 
que el cumplimiento de su.oeber Iq obliga á, sa mmmo o c uc’ e; Sr S^uviróa. I Tjs,mbiéa el señor Jiméoez era violento y
iflefender á Mario, y va á cumplir su miois- ] Qae ..no áû Ux de la. existencia dcl ̂ bmato, si bien entre ambos ¿ediabá Ja di­
seño sin miedo alguno y pr^gacta ¿Caál-as revolvei-qu Muña asegura y,ió en manos educación. ” ‘
l escenario que Retiene á U vista? Dneg--del sefieí'íraénez, por qu® desasa de s©| Aunque la defensa iioUeipLe prueba tesü-
I mny honrado; pero que además de honrado | ^ t r a s  viva.
I e ra 'v io ieA to, b riá co , enérgico, d-ntemwl^-- ¿Tieneculpá M arín  de no sabes s e rh ip ó -
el deatiüo de escri-^ e jbecho  es alevoso y decir alevt'soi
dependen-)^ asesiKif.to es lo  mísnao y para el saesi 
ps*ra|no existe  más que «na en ei Gií
eeitf qenaño completamente uesigu i. 1 cargo tema foízosameme que tratar C0n 5fl̂ 5î l «ae acredite que el señó? Jiménez
ato 'I-i En squel-JadQ Ja. fuerza avasalladora, la muchos obreros,y como éstos se mostraban i ¿ su defendido á Mb ’robáis; tiene
go í|cusacion privada recogiendo y trayendo > bastante agitados, el señor Jiménez habíasen aoovo de su aserto lo íSlco. lo racional, 
I cuantos detalles pueden servir para ser-es-1 de i¥ prevenido. - ¡lo verosímil  ̂ *
, Y esto viene á demostrar que don Anlo-I Pone Ae relieve que la defensa' es lá pri- 
mmisterio fiscal también forma allí en ; nlo Jiménez Astorga no era el padrino de |me,a en anatematizar el orimen cometido 
í . i mwa compacta con la acussción,  ̂  ̂ | los tibreíOs,como ha dicho la acusación pri- |pq? Marjn, pero dice que la escena desasio-
ü u e d e  n e g a r le  8 «k.abo Í6D go  d e m o c íá - |g u i^ ©  ,
iÍQO, se le  p re s e n ta  c o m o  u n  je fe  d . e o c u p a b a  en aquel as aepci 
G o b ie r n o iS t J in o ;  o o m o  a n a t r a o s i . l ' " ’ ’ í  “ ' ' ' o * * ? " " - ? '  
e ió n  e n t re  M o re t  y  M a u ra  
s o la m e n te  á  g a n a r  u n  p o c o
p o , p a ra  d a r  lu g a r  á  q u e  e l, je fe  d e lc lo s lo s  o oa fin a i^s  que han pretendido e v a - í im  esiá llena  de sucesos sangrientos; ^  __________ _____________
lo s  c o n s e rv a d o re s  se re f r ig e r e  u p  ta n - |d h a e .  |  A  continuae ión ana liza  to d a la  í iis to tia ,| E n e s te o tro  lado, nn  desgraciado q u e jva d a , por que s i hubiese s ido el p 6 d rin o ,|^ j^ ¡ó '^ "n Y a 1 ^1 e ^e ~ L a ri¿ s ¡ debió ser m u y
t o  c o n  lo s  a ire s  n a ta le s , p a ra  v o lv e r  1 En la  a c tu a l|iá d , son ítrece los. penados|pena l de Salvador M a rín  G íiado,para déd|ft- f úcnpa.el b an q u illo , pero ante aquel todo y ; los señores L a rio s  no le  lm b ie ra n  ten ido  a l hum aba y  no lucha  dé fieras, 
d e  re fre s c o  a l lá  á  la  e n t ra d a  d e l ia - ¡ q u e  por esta « p s a ,  ostentan cadena. | cía que éste es u»  c rim in a l empedernidq; en ,este nada, no me « rredro , no sienr,o tem or frente  dé la  casa,
v ie r n o  á  s u s t i t u i r  a l  g e n e r» h  I  ®^ d o m in g o |y  por cuestión baladí, s u r - : cuya mente apenas se extií?gae ia  .idflai«4e> algo©©» *1 con tran o  me s iento máa fuerte  j   ̂P or lónaníp , e l señor Jiménez era el pne-
 ̂ - ® . - ®gi6 pe íidenc i^én tre  dos conflaadoB, en oca- cometer un crim en, por haberlo  e j6 cu ^^ó ,4 p a ra |lle va r A cab o  m i d if ic i l m is ión .  ̂m igo de todos los Obreros.
s ióü de h a lla r le  en el penal, y  pasando da se engendra la  idea de o tro . I  Soy el p rim ero  pn reconocer la  cu lpab ili-1  (E l público vuelve á p ro rru m p ir en apíau-
uno de e llos Asegura que Ind iv íd vos  como M a rto ,a l d ad ke lp rocesado , paro no qu iero, por quedaos.)
en e l v ien tre  s a lir  de presid io  sienten la  asfix ia  de la  l i -  nodiebe ser así, que se le condene á m a yo rj A firm a  el señor Bagetlá  que M arín , dea- h ,»  para  e l concépto dé la  a lévosía ifijándo-
en estado de su- bertad por que no pueden v iv ir  en este q m - /^en» q u e la  que extric iam ente  señala la  ley . ipués de mucho tiem po de estar parado, b a s -Ié c  en que cuándo llegó el juéz  á eaaa de 1&
c o ro .  Se n e c e s ita  SUpBí’ú r  BXK i'esigaa- ma g r& veda i. í, b iente social. . v |  R iñere, los hechos en la  q©® ^©* c6 con ahinco trs.b jo ,  pero no pensó en ro - |y (c t im a  d ijé ron le  qué e íS r.J im é tté z  eptaba
ímrestenta en sus conclusiones, y  dice que el bar ven an do  cansado de s u fr ir  hambre I  c lo ro fo rm a do 'te n ie nd o  qué esperar d ich o
Ésta sittiacióa y este concepto pú 
blico son de todo punto intolerablesli   a  t a  m  mi i oi  | palabras |  los hechos, 
para un partido que tenga siquiera aa  ̂semble puñalada
la menor noción de lo que es el de- ¿ contní.ríô  dí-jándolo 
El Sr. Bugplla termina rechazando todas 
las déclatécion,es y,al;llegar ála de un muer­
to dise que él np puéd® decir á un muerto
Íue miente,pero hace notar que ¿ la veferi- a deciprpcióo pp falta ni sobra una^pala-
i
ción ai mismo pacieñtísimo Job,para aT autor dáoste hecho, según de público : Después de esta lección de psicologíaJ%- p̂Tesjenta en sus couclasi s, y di e q el bar y cu  cansado
lo , se dice, le  ie||Jaban m uy pocos dias para b ia  de ia  b a ta lla  que se ve precisado á sos- iSieclfo realizado por M a ría  es un de lito , sí, se encontró a l señor Jiménez, éste le  mandón R a c io n a rio  á que 
i a v e r g ü e n z a  f lu e  to d o  epo p re s u p o n e . ico m p U r l!í;col¡i|lena de ve in te  años, que le  tener con la  defensa, la  cual le  sa lió  ayer J e r iq u e  es hecho de'hom bre consciente y  á roba r ’ í  de aquella  surnáheía m ^
.. .1*' L_„ — l i .|faéímpuefí -^ñ _  ̂ | al encueatro refalando'y cpoaieo'ijpeAsus'^ibre.  ̂  ̂  ̂ ^   ̂  ̂ liuce resulta? el letrado qué Marín tenlá|' Rebate i  contin--**'' ’ '" '
RefTal estigma con que el partido berál demoerádso de ia monarquía Díceae que el Rogui ha recibido, una car-
msnifestac ones.
Refisíéndose á laeSad del seño? Jiménezj
Iflriéodore álaipalabras déla ©cá®á“fhasnbre, pues aún ctiáüdo consta qOeaqúet-1 j^termiuabidi^ó un veredicto justo,
oañí ;>nr la rniüióíi ffeneGal! — " y ------ -- jxtu.ivnuuoa a ción, alusivas al duelo de Málaga entera iJa mañana comió sopa de ajos, no quiere| ' A cuntinuáción paea á rebatir la prueba
esia mu/Lfeuu saiíím ckciiBudolc a que deponga Ihs afirmaqueel queno sieme respeto hacia éuaado se veriflcó el entierro dsl señor Ji-‘ esio decir que no tuviera hambre. fpeíJeíál y séduele de que los médicos al
def imí^jvno ttoDO Joraa^qUB y ú??eí^doíeác^mbiñ^ |a vejez y las canas de un anciaEO como el%éüez, hoinbrétSabajidOr y honrado, jara| ElAbrero qué coima cádA 24‘ horâ  una| l̂aéticair lááutoptia fio olvidaran, siquier»
limpie qqft un acto da digoidaa y deldG todais laa compréndidas eüito.|gjto? íiméjmz es dpplement^pú^  ̂ ^||üe¡él ao conocía al señor Jiménez,pe?o que f sopa deajos, pasa/hámbré y quê esta fraselpcr an momento, que se twitaba de un po-
anai-nía ñlaYiifiártdn fí*anfiaraente v f z-jr?* y üx*dá»;¿-̂ ^̂  ̂ | Ápracía com» sañaam/aíé  ̂difícil la si-;’̂ ueptoquA un compañero lo afirma, asi de-i implica desde luego que i® come alg.i,pórl Ocroso, resaltando así el informe bastante
Dúdase quofpaiey MóhamedpOifio. ftaación déla defensá porque se ve preei- be ser. I que si nada se éónti®>a acabarla JA eitisten-| apasionado.
P. PILLO, fiáada á buscar, dónde no puede hallarlos, r  J^ro eá que nada de eso debe pesar enellcia del desgraciado que emtal siiustdófi- sei «A jaiciO de la defensa la misma respop-I 
..biptlvos d© disculp& pftT% acción criminal áítim0̂ dI.̂ Qŝ ad0yp07 qus pata éat© ©1 s©ñor, haUata* isabilidad cab© d Salvadov Ma^n fcuíbî 'ndo
t E R T A M E l l Y S C O L A R  l * S í . ’ ^ í í í ^ .......w
»>i présentfi curso, ha aeoídado abrir u?'? 
Certamen í.scolar y off'̂ .cor ¡rfiCOraHernías á 
ios ma<38í£üsy maesírr-s, en como á ion '.li­
ños y niúrfs de'Jaa Eacaeiaíi d« la capital y 
la provincia que más se distingím por sua 
teabejos acerca de los siguientes temas:
sin dilación su programa con todas | 
mis císiJsecaehcias, demostrando que 
está en el poder para gobernar sa 
gán sus principios y con arreglo á 
BUS ideas, desafiando la oposición 
reaccionaria do los coDservadorés y 
Jugándose la última carta para pro­
bar ante España entera que si no 
hay reformas democrática^ y progre­
sivas, es por que el poder moderador 
se opone á ello y por que los libera­
les no encuentran aquiescencia, apo’
JO y simpatías allí donde principal 
mente debe encontr vrks el Gobierno 
dentro de un régimen coo.sítitücionah
Sí hace esto, si intenta esto, aun 
el partido liberal podrá caer con al 
fgún decoro; pero si se reduce á des 
empeñar ei pobre y triste papel que 
se ie asigna en la política monárqui­
ca, será, como ya heruos dicho, la 
vergúsiíza do la política, española;
una boaa que se llama partido de . g o u  ío» pTcmioBiy caBügoe? 
hierao; sin ser mas que un oomodin 
ú otro cualquier muebí^j^dA liso do 
méstici^^qüe se aprovecha cuando las 
necesidades apremian y se relega á 
un rincón'cuando no hace falta.
E l dileolai hoy planteado no lisne 
escape: ó el''partido liberal gobierna 
efectivamente- realizando su progra 
ma en todas sus partei’,ó  cae en ei 
mes de Octubre lleno de ignominia 
para no levantarse más. {?i esto ocu 
rreeomo se teme y espera, .ilristelp^a^ niñô  
suerte la del general López ’Dómin* |  cast 
guez, que ha llegado á los setenta y |  cía. 
seis años ai poder, 4H?mo Jefe ds w
í dé'Salvsáor Máíía. :Jim|éa«z oéhe ser una víctima de un delito y I HaeTiá liaepeiisión
I _ PáTa d0mo8t?a? plenamente la alevosía Eo4®m^»:po? que aua cuando el muerto bu-¡ Sintiéndose «l oVado? .fatigado solicitaIkefectoado én él ©echo ó'en laii n;-;:;:^*
' *i®® ‘I'»® pruebas, -Dua mójal y otra bi6.ia ostentado míichiftima más representa- f cinco minutos de descansó, que le «on coü-1 Guiña á lo« neritósídft tíóiLÁW
Al organiza? la Sociedad Eeonó©ic© 4® m**t®*íal que la conflím^n.- i eió« ®L«íal q©®®̂  'cedido», ^  «
Amigo»del Féfe dé Mátóga eiptoximó fé®- Eé laültímala deeiarecióa de Gaméfi'debi|ía verse lo miemo: la victima deunl Losespdciadoressonémoaiados hasta l » l i ’naUoU* Yj«'»tt'd6n®*‘,An?nia©- 
tlval de lá enáeñanzá en los f stejos d;t Pár»?! mm».an0nvA nn TnAdíaimn nitlAhrftii tlAHm. ! I.U ___ !«._______ I . • .
Par4 Maestros y Maestras de Instrucqión tanto pido ti.v Jarado i
pública de Málagat su provincia rél véredieío, en proguata..corroeooouie
acontecer á los nmae en la Escuela» |  Describe ia vida dél seño? Jiménez, vida ■ ej
lloarada y laboriosa, siempre ?ilJado 4®1 tw
llevanh&ate élexíremo de no permitir lá|au,top8U/ttiegftlá,alevo»í8,lomÍ8moqaeel
; pem;»nenci% del público én el anchuroso 
l'patio, , -'n ' , .
Ctontliiidia e l jn le lo  
Sigue diciendo la defensa.
Llsega el momento:en. que se. encuentran 
!el Sr. J méi'ez y eíprói^sado. . -
¿Cómo se «lesarroliauios hecho»? 
Tenemos tfiStigos - que han preBenciado
partido que d®.la edad y las canas del se­
ñor Jiménez p̂retenden sacar las partes 
nontraiias, diciendo qne alli no ímbo más 
que dos homlires frente á frente.
Niega, asimismo, la agravante de veínei- 
Idencia, porqué en las condiciones én que 
f Marín, delinqnió fiO débe apreciarse tal cir- 
“cunstanciá.
'.» ■ . ,, Pérez que>8«gu?a no mediaron palabras 1 puerta de la calle, pues las precauciones se| ADOyándosé en la míama dlltoeneU dnAg4)>to, úno á8;SU8 pfimítos ciudjdos hü entre el agresor y la vicuma, | R ifiéndose al incidente de ay©? maní-< —uí- i_i___P yMuose en la mi*©té v©“íí®*tcia ao
Sido atender á}a importancia que en todo - Es lá sfeguadá, que el señor Jiménez no ■ fiesi que fué psra él, el momento más luc-1
país culto debe alcanzar la instrucciónLfú- pudo i bábla» con .Marín ni menos mandarle tuoí .de to vists, al oir al señor Eatra!da,J 
Mica primferia;,y,aparte de jos premios que á ?óbaí,-par que esta íouáucta seria ilógica: calii iar á Marín con Ieb notas más iínfa- 
olorgará eu i'liásUvcl á’los alum'>os de IíkS en un.hombre que se ve aménaza'ío. ?mai! ss.
la se s  gri i iitaéso£;tor!Íá.<is poí ella durante Bsáépalabras h&n sido el inri pu ;st,o so-1 S; m̂i defendiioes li<5eneiado ,depre8Í-
bfé lá{tumbadel señor Jiménez y para des- dio ^  que al preairiio fse va siempre que| 
vanééér esa leyenda viene p .'eciŝ smen- Kñq ébraota la .ley ¿paro cómo la quebran­
to ll '̂ácus ación privada para disipM ég.a ló á líía G'íado? I
imputación evidru te meato filsí?*, pq? que L á'rmica del hogf’.? paterno Ja ley del lo que no han dicho y otros que han dicho I >i «a aía
01 aeñor Jiménez, que do im ob.mo pro- qui ás y mi defendido va á un cuartel don- ío Jue no han presen^do. ■ “
venía no pudO: mandar A roblar á otro otoe- ios pocos dias-la pega an .sargento, y ' Con habilidad suma, analiza todas las I JuSeroso S iS !S a i¿  S ^ a  J d r  • “
en ka Q, que no d,eba aun eníenderbien de! declaraciones y destruye lógicaménte todos |  Dice aue el veTedictó será iuzMdo con-
iien- cvit «y gákmes, al seMir herWósa rostro los cargos que se han hecho áMaíín, ton-m T i, 1 ! c . .tonque el señor Jimé©<íz n̂ andt'isa á roba? é y t tiendo'ea sus mano» na m&chcta hace! dándose én esas deaosiciones, |traaictoriamente, peroque desechen todo
TemaL-iDeben emplearse en laEscne-  ̂ Ís( ie él.
« » 4 , A , j , Sal- Código militar, con su3 severiaimas I testigo expománeo que se nTeaentoam nne
T Td. TT Snh-rtmn pldefendido el SO? más criminal y de- en los trece &ñoa que lleva ejerciemio suí ArtSmto^^Tema H.--Botiquín Escolar. Carlula qué jjiâ án.defensa .4® ,8,ag##s.itoatoe, sino el ?« too que existe? No, Salvador.-Marín hí-f carrera. -  ':L . ^^mmr el Sr, Bagella parten del pú-
compF®pAaIa« iBStmcciones prfic|»«3 para ĵ ooitoa que.Uea® d® empañar fe?- zo; i mismo que tol vez harían
Atenfer wíuos ios aeciuantes que puedan > ¡ah armase ; IaíPloi fetr&dos si fueran al serricio
loxj como lo es Marín, un hombre
blico bastanies murmollos de aprobación.
P ro testa
ttt ít»,, , . »  ̂ iobreró y exclama: «iQaiéá había de deciií 'i
Tomu ÍII.--EÍ tr&bftjo manual como ©t®“ lqae aquella vida coñsíigr&áa al biéh -
Amigos de lariaslrucción.
I íII.~i i trabajo n 
¿io de edacadión' anímica,
AmigúB del
5. - ‘ , , , t ; íi Él Sí. Nitrada manifestó sús deseós da
I ? ! í f   ̂ coíisiw que el séñór Jiménez no era
debía}pó|
ip de educáéto© ©©L̂ toa» l Eer éxtingiüda á fuerza dé puñaladaŝ  Ivaí
P/éaiin , Sociedad E®o©émica de| Excita ¿*1 Jurado á que dé un véyedicio de iá| 
i aroa  Féíe de Malaga, i .enlpabílídad eia impoítasld nada ía o'pinió© ; |
AS DE LAS: ESCUELAS BÚBLi- ' pública,que 1$ iipche fafei clfcl ûotíBO estaba ñql 
as ds m á l a g a  t  su pr o vin - al lado dei señor Jiménez y hoy sa ñül|a a l-  ̂rí| 
i radedor fie. Marín Criado, aunque no en nq 
Tem a lYr—IJíüidaá de las flores, - [ múdad laopimóa laqueestá con Marín, |cof
' ■ . i- ,. , ■ ’■ ?V -
talla la campaña d e ta lla  y éicomrilí&blaF, aflrmiádo üna y otra :irez-qtté ©©|ónemigodeIós otoéios. 
miento de Marm Criado que meréciój ha visto nasa, l Y” *.
18 honores y que el rey por medio de 
ceía le diera las graciss, 
un .párrafo .muy elpéueñíe dice el se? 
JagGlla que sólo pp^j t̂os hechos MáÁ 
l̂ s un benemérito da jái patria que poséé 
cruz y tiene deréohO á que sa le tr»*® 
á{nn héroe, y se le |tiágan honoto» A
{gunta al acusado si tiene que algo á 
lo dieho'por sd defensor.
HAZtAl
î^omo lo  hacé.
Evidencia el casó dé qué ia JBw5ta, por] 
oMén de niocalcatoe, trasladó el puesto A 
otra parte, de la que luego hubo de muda?-
io por miuíídato de otro alcaide^
lafiana
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í Jueves 12 de Julio de 1906
0ran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antea d9 Vüa. á9 Pone9)
M.<AM£DA, 6 y MARTINEZ, U  
Soibete del día.—Cierna de ayellanay 
Fidsa.
' Desde las 12.—Avellana, Café con leche, 
y Limón ijpfanizado. _ _ _ _ _ _
paia que á la mayov bievedad i^^apaiezca 
de la esquina de dicha calle, ® j® 
fuente de Lsgunillas, un gian moylon de 
escembios que dejaion en dicho sitio 
más de dos meses, cuando reempedraio.'t m 
calle.
A «tp  m m lto p lo .—En La Unión hler- 
co^il se da cuenta del siguiente hecho:
«Estando bañándome en los baños La
Estrella el domingo l.« del coriiente, me 
- sentí ñaalo, y peidiendo el sentido iba á
Îslmsáaáode los ojos | i miento Felipe Jiménez, notando el inciden-
D sn u n e la .—Un amigo nuestiopasa- de hieno denominada £a Encamacidn, lé/‘ 
b  ̂ayer por la calle de la Trinidad, y al lie- $ mino de Benalmádena. 
gar cerca de una casa cuya fachada están | —
encalando, cayéronle sobre el traje varias | Por la Dirección general de la Deuda y 
gotas de cal. .  ̂ [ Clases pasivas ha sido concedida la pensión
Nuestro amigo denunció el hecho á un t de 550 pesetas anuales á D.» María Pi rras
FONDA WAEADOR DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.~Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro- 
guardia municipal, y nosotros lo hacemos ] Jiménez, viuda del sobrestante de Obras ducido importantes reformas en el mismo y tiene el gusto de ofrecerle un 
>>dbIico, no sea cosa que el guardia de la| públicas don Antohio Jiménez Jiménez, económico y esmerado servicio. —No equivocarse, Compañía. 16 v 18
Iabonable por está Delegación. 8  ........... im 'n..         . — i , — ;—ciuMada por respuesta
40̂ 1 O ogn a e  G o n s á l«s amii t;
uDr. m i  de AZAüRA LANAJA
M é d ico -O e u lls ta  .
em e  MARQUES DE GUADIARO m ^ . 
(Travesía de Alamos y Beatas)
SE a lq u ila n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrin de coreboj calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
EUU ESPE61 DE OIJO
BIRIGmA POR ^
D ; A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
de clase de 6 á 9 de la noche
Alamos, id  y 4B (hoy Cánovas dél CaaUUo)
Oarneeería. A lem ana
DI
E m ilio  O tto  L e h m b e rg
esm erado  servicio  a  DOMICILIO 
8 , ealltf OBBBpBlmB, 8
“ (COLEGIO PERlClát MERCÍHTIL
B1 jnBjoj* « b o n o  p « M  vIñaB y  í
te se arrojó al agua vestido y logró sal- ? frutales î s el Guano de Pescado M^rca\ C outam an a la n t lf le o
 ̂ * i S:he B r ig  mtural, Orgánico, Completo. I Terminado el plazo fijado para admitir |
i  hfcWHdad é iniciativa DOr loI Facilita cirí?ulareB y catálogos eapecialts trabajos con destino al Certamen científico
L . Vffletl. Ciclan,, o,g.ni.ado pM el Colegio Pericial MeieMl- 
deMonaalve nü- U1 de Málaga adjoot. «l.ciOo do loaqoej 
uanuoie mis mas expreaiv»» _  Almacén de Curtidos. ¿ se han recibido en esta secretaría según sn J
IriOdoB nrntuvaleB de Ba orden de presentación.
I Núm. 1. Tema XXL Lema «Las llagas 
R o lo jB ila  A lanaans.—Gran taller^de la sociedad como los vicios del alma y 
de composturas de todas clases de relojes, las enfermedades del cuerpo se curan ata- 
de Pablo Rettschlag, Torrijos, 18, Málaga, cando sus raíces.»
.V in a g ro  d e  y  am a.—El más sape-i Núm. 2. Tema X.-Lema «Trabajar es 
rior oor su pureza, buen paladar y fuerza vencer».
H U .I - lo T . ’I tS r d V E T p .lo , riíc- Vd.^ do Jo,é Sorod. é H l¿ .  CoUo i Núm. 3 Toma I .Bpodizit Don. dio
r o f  Antonio Muñoz Toledo y Antonio Fuen- í Str̂ ĉhan esquina á la de Lanos. séptimo et santificavit lllum, quia in illo
í í  7  \ pízZm-¿« i PorOtooB E ló o t r o - i lu ím lo o .— ícessaverat abomní opere sua». ^te García (-)P*Kma. , - i-.a se  el anuncio de cuarta piaña. Núm. 4. Tema XIV. Lema «Bienaven- g
_____ -------------------------------- [ taradas los misericordiosos por que ellos ^
va A 1 | alcanzarán misericordia.» ^
a a s A iiA O ip s A  I Núm. 5. Tema XXIV. Lema «Ubi navis ^
Opertoione* eféctuadas por lA misma el i ibi Patria».
ticipadas por la publicación de estas lineas |mero 
me reitero como su afftmo. s. sesvidorl A gn »B  
b. s. m.—Bichará Bray. |ToJi
S(C. Santa Lnciá, 1.
N a o v o  goboF nadoP .—Indicase pa-; 
ra el gobierno civil de esta provincia, al co­
ronel de infantería señor Camacho, ayudan-] 
te del general López Dominga z.
0ou3**
á
so '  '  tos 90
fía, instrumentos científicos, artículos para el dibuio 
L Ríeumont y G.% sucesor Esteban López Escobar S. en 
la trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquina á la de 
es rebajas de precios..
Ambos causáronse leves heridas y con­
tusiones, producidas con piedra y tablas.
Después quedaron detenidos y puestos 
en esta cárcel.
Q ibbb d «  BoeoFPO.—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados: 
francisco Bustamante Fernández, dis­
tensión Ae los ligamentos de la articulación 
tiblb-tarciana derecha, por calda.
I  Én la del distrito de Sto. Domingo:




Cementerios. . . 
Matadero. . . •
. . ^Tablillas para carros
ieqaimoBis en la cara interna del brazo y I piacas y censos . 
antebrazo derecho. „   ̂  ̂  ̂  ̂ lAlcantarillaB. . .
Antonio Redondo Soto, de dos 6>f0sioneB|Qĵ jĵ ji|Qjĵ ¿ĝ  
én «1 cuello ye tras dos en la cara, recibi- 
dasenriñai J  ToM.
Onrm «1 «BtómaigB é intestinos si
Es probable que'ésta sesión sea la últi
• De todas maneras, habrá veredicto.
CoadjaCPlúB a i .
Con las precauciones de siempre, saiva- 
giftí Marín es conducido á la cárcel, _
En la Alameda de Colón se hallaba esta-j Estomacal de Sdia de Carlos. 
clonada una inmensa multitud, deseosa del j ĉoUh b- I íBssb» véase 4.  ̂plana
puerta de la Au­












i Núm. 6. Tema XXL Lema «La prorpe- 
í ridad ó decadencia de los pueblos depende 
de las leyes que les gobiernan.»
Núm. 7. Tema XXIV. Lema «En el do­
minio de los mares está la verdadera gran­
deza de una nación.»
Núm. 8. Tema V. Lema «No admirarse 
de nada.»
Núm. 9, Tema XX. Lema «El amor á la 
patria en primer término, después el amor 
á la patria chica.»
FRIMERAB MATERIAS PARA ABONOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
í g g ^ l T O  E N  M A L A G A : C u a r t e l e s ,  2 3
Dirección: GEANADA^ Albóndiga núms. U  y 13
* *
Una caita del procesado
Varios efectos . . 
Apartado de correos<BÍ Cognm é G ó n z á le i  B y a a ^ f  ¿g pggggúú^ _ - _ * A la O ilM ÍXalVa UO UODWOM.W» • • • I
d6 Jet6z, deben probarlo lo* inteligenteB y | pg^c^ento pará el Eatado so- 
personas de buen gusto. I bre 54.000 pesetas valor de
P «P b1bb p »F *sl«ob o* .—Hay gran-1 última casa adquirida en
des existeupias á precios de fábrica en lo»| jjuelle V iejo....................
almacenes de La Papelera Española, o t r a - á  un vario-
 ̂ . chan, 20. I loso. . . * . . . . .
El procésadowvador Marín Criado nOBj se facilitan muestras. „  , ̂  fEduardo Gámez (haberes). . .
«avía una carta riV¿®donos su inserción; | H orebatm  d «  cbufáB .-E n 1» C«m-1 Antonio Martín (ídem). . . .
Defliiendoá sus tJÚplicas, á continuaciónKgjíj «Gambrinur», acreditado e s t a b l e c í - N a v a r r e t é  (ídem).  ̂
hallarán nuestros lectores la r e p r o d u c c i ó n qng gnn tanto acierto diilje ®vestro. Diaz (gratificacióD). .
de la misiva, documento que ño deja de s e r a m i g o  don Alejandro Solía, seI
carioso. I íirve Ja horchata de chufas, aquí casi des-1 Total I . . . .





Nám. 10. Tema XXIV. Lema «Deo ju-^^j^^es del Ayuntamiento de Coiu, por dé-* 
van te», «Con la ayuda de Dios», «Si Dios Contingente de 1905, á virtud ■
quiere » í orden de 27 de Abril de 1906.
Núm. 11. Tema IV. Lema «Noli meí Aprobar también el informe sobre la de- 
tangere» ivolución de fianza solicitada por don
Núm.' 12. Tema XXIV. Lema «Nuestro' Manuel Recio Rosado, contratista del sumi- 
porvenir está en el mar.» í ni««tro de víveres á presos 'pobres y enfer-
Núm. 13. Tema III. Lema «Ea elnom-' to cárcel correccional de esta ciu-
bie del Dios omnipotente y misericordioso.»,^*^* 3..





Y quedar enterada'de los telegramas del 
Presidente del Consejo y del ministro de la 
Gobernación dando gracias por el que les 
dirigió la Corporación felícitándolús por 
los cargos que ocupan.
Enfermedades le la matriz
Consulta gratuita á cáfgo de Ocaña Mar-
Muy señor mío: Le ruego de cabida éñlpQ, ja Cervecería de calle Marqués de La 
las eolumúas de su ilustrado diario á á todo Málaga.
snal trazados renglones, que van dedicados| j¡i p,edo del vaso es el de treinta cénti-11, q^g asdeaSn ingresos.
á la púbUca opinión para que ésta conozca o , .  1 El Depositario municipal, L»is ds Mesa»,
que la condena que desde luego A ooldB ntoB  d e l tF «b»Jo .-S e  han|y,, g , gj Alcalde, jr. A. Pelgado,
‘DondTi liB dé sét ci6cidá é iojuswj P®̂ ”̂ |x6cibido ©n ©i G'obistno civil lóc Rcciacnt©© meaMaawraawMBgfflfttasnKKasĝ  ̂
sdRcillft razón de que loe protagoniatas d©l| ¿^j trabajo relativos á los obreros Cristóbal i 
hecho que boy se discute en la Audiencia! Qjjda Barragán, Joié Diaz Castillo, Sebas-|
venresentan los polos opuestos de la escala Ljúú Galvez Muñoz, Guillermo Maquedal
K m xram  tr Taû  Mm-I
la proviaéfe
S u ie ld io .—El sábado último puso fin 
, I á su vida en un lagar dal barranco de Huit,
[ tráti alvez uñoz,
•ocial. . .  IMartínez, Miguel Ríos Navas y José
Y de que ha de ser así estoy convencido | QQyg„ez. v ___ ___________ -̂------------------------
desde que puse los pies en el estrado 7 B o t i jo .—El próximo domingo llegará á término municipal de Torrox, el joven de
presidente me exhortó á decir verdad. | Málaga el primer tren botijo conduciendo ! ¿¡ez y ocho años Francisco Díaz Jiménez, 
Comprendí que al hecho se le quería dar! bañistas. | hijo del colono de la finca,
un carácter más grave del que realmen.e| jjtmoiiBZBB.—Juan Bertuchi Doblas ? nevar á cabo su fatal determina-
llene.para convencer á los jueces populares |yggú ^yer á la calle Almirante número 13 ctún disparóse un tiro de pistola eníla sien 
■¿le que yo no había obrado á impulsos de iúo^de habita Juan Sánchez y con una chai- derecha.
la ofensa que ei señor Jiménez me infiriera, | quiso agredirlo, cosa que evitó un cara- j ei j uez d,e instraiclón de Torrox ordenó 
y  sí impelido por una idea, cosa que JO| tjjnero que ae hallaba enfrente. |la práctica de las diligencias oportunas,
'desmiento en absoluto. | El carabinero detuvo al agresor, si bien j ge desconocen los móviles que impulsa-
En la segunda vista de causa, señor dî  I jq puso en libertad. - ran al joven suicida á realizar su ptopósito.
TAC tor, mi humilde vestimenta ha servido al I  ̂ £ s e á n d a lo .—En la calle de Camas | Su padre la reprendió en forma'amistosa 
* J" I jggtrada para emplearan argumento !jjúniero 26 promovieron anoche un fuerte por la pérdida de dos cabras, peróéstono 
Üái- au la acusación, sin tener en, cuenta/gggúQúgiojgg palomas María Diaz Fuen tes, sejuzga como motivo determinanta pará el
Núm. f4. 
niavincit»,
Núm. 15. Tema III. Lema «Español 
acuérdate que dominaste en,el mar.»
Núm. 16. Tema XXV. «La marina mer- 
50,00 cante es el brazo derecho del comercio.»
___ I Núm. 17. Tema III. Lema «La base de
999 50 lá paz y dé la sólidaridad humanv, está en
9.131,67; la Mg«neiarión de lo. pnewo... j procedente del InsUluto del Di. Rubio. 1
I Núm. 19. Tema XXaV. Lema «Trece de 
Septiembre.»
Núm. 20. Táma XIV, Lema «Amaos 
unos á otros.»
Núm. 21. Tema XVIII. Lema «La éx-| Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
por ación es la vida de la industria.»  ̂ ^Conejo, donde encoaWaréis un eamerádb 
Núm. 22. T^ma XXL Lema «El pif jô f servieio en comidííB y bebidas, 
agricultor será el que conozcá más yerda-: Servicio á la cartaP̂  Se sirvén banquetes
4 .-
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, jpral. izquierda.
Especialidad para obras de Cemento amado
P a s t o r  y  C o m p a ñ í a
M Á L A G A
Cementó ESPECIAL para ci- 
mientos,enluoidos, acerados, á Pts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . j 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . j 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. ¡ 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior ............................. ....  ¡
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.











Tema V. Lema «Constanlia ?
á precios arregladosL^J Mágnificos merendé- 
ros con v istas s i ma?.
TémaXI. Lema «Ilustración:
íatTnnkSaddé iiñ compañero de desgracia ̂  ¿~"j',g’  'iúsultándosé mutuamente.
hwho lá obra humanitaria de pres-| Don José Martínez Ruiz
0iO<festa ropa blanca que yo visto Concepción Fuentes Gil y Antonio Morales guicidio.
Gom pllB».—En Casares ba smo preso 
Juan Gutiérrez del Rio, por resultar com-
J  o s é  1  f x i p e l l i t i e p i
M É  O IG O -U lRU  J  AN o
Eapseialiata en enfermedades de la ma- 
Tema XXIII. Lema «El pro-' tríz, partovgargtnta, y^“9reo, Siñlisy es- 
greso industrial es batómetro de la cal- *®̂ *S<>* 5
 ̂ xr̂ rrrr t * * r .  Honorarios conv ucionales.Num. 26. Tema XXIV. Lema «La pros-| pggúa i o ¿g julio consulta en los baños 
paridad y riqueza de las n<»clones dependen ¿e Apolo y La Estrella, 
en primer lugar de su potencia navál.» Ijúri.37. Te„.,xxvi.L«„. .L.bo«- imyf̂ o Y SAENZ
Núm. 28. Tema XI. Lema 4Qaoaque| _  ^ , ,tándem». | F&l>Fl<saiii.t®» d «  A lc o h o l V iu le o
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el cual lós discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Se dán lecciones á domicilio y en li 
Academia loternacionRl de lenguas vi- 
vas.-MORENO MAZON, 3. pral.
Tipieería de Manuel Flf
Núm. 29. Tema IV. Lema «Los conae-
?ÁTmela mira qo® compareciera ®®nai-des-|úgjjg pgggg ¿ jg jefatura de minas para r®- pUcado en el hurto de una cabáljeria del jos de la Eaelogía merecen mayor atención
«nAft «Tiift el tribuna]; peio cuando uo hay y^^igúel registro La Caleta. vecino de Estepona Antono Márquez Ho- ’ ---------------- ’— *— ’ ------
Sineró todos s*on argumeütOB para probar | _Hsn quedado fenecidos y
i Venden con todos los derechos pagados.
vecino de Estepona Antono árquez 
sin curso los «iHo. '
la culpabilidad del acusado. | registros mineros Pimpinela, de Málaga, y j La guardia civil apoderóse de dos caha-l derna industria es hermana gemela
* TTAbsce mucho ése nii*tod l6tiádo proba-i de Coín. < llerias que encontró en poder del detenido,l ciencia.»
de laque sreneralmente se les presta», 
i Núm. 30. Tema XXII. Lema «La mo-
_ de la
No ha e m smo Aparecida . .
ha con hechos la icccilpabilidad de un pro- i conBul y  v io »  .—Los señores don An- quien carecía de documentos que iastífica-| Núm. 31.
«Asado que se presentó en el Palacio delgejgeegQg y don J. Marco A. Gaona han jg gg legitima procedencia. 'Í  Lapidem»,
Insticia con un trage lojoao, de mucho más ? jjjdo nombrados cónsul y vice-consu,! res- in e e n d lo .—En el corral de una casal Nóm. 32. 
valor que el que yo llevaba. f péctivamente.de los Estados Unidos de Ve- de la barriada de San Pedro Alcántara de- f rutina.»
Antes de concluir, no se cómo demostrar  ̂ĵ ĝ nela en esta plaza; habiéndoseles con- clayose un incendio que se propagó á 1ob| Núm. 33. Tema XIV. Lema «Nadie,pue-
jni agradecimiento al letrado señor Bagella ggdido gi xegium exequátur corresppn- de otras viviendas inmediatas. f de ser feliz si todos no son felices.»
tíue de oficio ine defiende y tantas P»k®bas diente. t.
do eaballeiosldad me ha dado en laa dea| Laa oficinas del cOnaulado se hallan es- 
«AMíokea que van pasadas; pero de sobra sé. tablecidas pn Já Alameda de Colon núme-
SaVau tolento no podrá demostrar lo que|,oiL  ̂ j
la fuerza impen®* ' - I Agradecemos á dichos sefiores los ofrecí-
* Respecto á lo ?aeie ha dicho de mi vidiá, «^l6nt0i que hacen y quedamos a la 
de donde han eacado tantas âinci*|_g...f._A|g. 
deMiaí?, flcticias todas, eícepto la que se| 4^|¿;_E a
de otras vivie das i ediatas.
I Poco tiempo después faé sofocado el fue­
go, sin qne hubiera que lamentar desgracias 
personales. .
I Las pérdidas ocasipnadas en los muebles | de Garay.»
' y en las casas asciende á 2£0 péBetas.apro-1 Núm. 35. 
rimadamente. I Eugenia.»
f  El siniestro ha sido casual, i Núm. a|7.
Gloria de 97** á,35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95** á 19 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17** á 6,50 ptap. Be 
1903 á 6. De 1904 á 6 1í2 y 1905 á 5. Dul- 
Tema XI. Lema «Gutta cavat' ce® Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá-
i grima, desde 10 ptas. en adelante.
Tema XI. Lema «Guerra á laí superiores á précios
¿módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas, menos. 
También se alquilan pisos moderaos ca­
lle Somera 3 y 5 con vistas al Muelle Here- 
dia y con agua elevada por motor eléctrico. 
BBOFltOFlb: A la m ed a , 81
CALLE DE LOS MARTIRES, 4„
I A precios baratifeímos se trabaja á dqmk 
I cilio, á jornal ó por sjuate, desde la peque- 
I ña compostura basta la rica obra de tepí- 
I ceiía y barniz, colocación de alfombras y 
I cortinajes de todas clases, corte y hechura 
I de fundas para ios m̂ jíebles y todo lo con- 
I ceTuiente al ramo.
I Eatenso surtido ©n sillas de 
* viajes. campo jr
A l m a c e n e s  d e  T e j i d a s
DE
Núm. 34. Tema XI. Lema «Pro Patria 
etjuventute.»
Núm. 35. Tema XXIV. Lema «Blasco
Tema XVI. Lema «Victoria-
.Tema XI. Lema «La práctica
Mnirn  hermainoB y  pFlmoB.—En | vigoriza la enseñanza mereantil.
ííflere á la cadena que la Bererldad del c ó - f g , L í v i ó s e  üu" Bénalmá. , Málaga 9 Julio 1906.-E i  Secretario, Ba-
SSrmÜlte. » e  po. c ..U *« 4 S te. pZ  «“ wfnlto «™*- p.omovto«rit, o . CaSrito.
fSiejante mío que trató de poner su mano. lesultando este último con Díegó y
® dos heridas punzoportantes en la espalda y , que se presentarofttoŝ ^Wĵ ô ^̂ ^en mi rostió- . , .  ̂ x ^En cambio, lládíó se ha hecho eco, á ex
cétfción de la prensa, démi eomportamiento 
flftMelilla. ñor el cual fui pre-guerra de l , p l  
X^ado coa «V indulto y varias ciuces y ho
i una en el vientre, de pronóstico leve. ■ î uplep caestionáfOn
Recibió auxilio en la casa de socorro de rambos levemente.
D e l n s t r u c c i é n  p ú b l i c a
F é l i x  S a e n s p G l i r é  ?
I Esta Casa ofrece gran surtido en
Í todos los artícólos de Estación.Extensas colecciones en Batistas, Muselinas, Gasas negéas, blancas y 
f colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
"batistas y seda é infinidad de artícu-
F. Masó Torruella
au.<iuL..v ----------- , t lAo a Don Miguel García Muñoz, auxiliar pro-
la calle del Cerrojo, pasando después á suj de niños de los Última novedad para Señora,
domicilio. , , ? primos, reerudewéndose la cuestión ai ^  ¿ Esnecialidad en ñañería alnaca ne
nores. .< , Bl®i'®*®**'®'“édetenidoporemprónder tremo de sácar el tojo del Pedro¡ uM_pi8to.
Tampocí sébá dicho nada demi campa-5jj  ̂ ; la y disparar dos tiros sobre D ego,|^ggjj  ̂ Ynn-
fia^euManUa^n^®»®® unión de áei8mil| v u jm io i i .—En los hoteles da la capí- gin que por fortuna le causara d^o alguno. | 500 pesetas de gneido ^ ^“ a « A - f ---- ------------1..- Trfi« ftímtftníiientfis auedarou detOnidos Ví .1... Mí Meros,
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 
setas metro,
Gran colección de batistas france-. 
sas d© S pesetas á una peseta. |
Extenso surtido en blusas de ba«|' 
tista y seda. f-
Fantasía en plumetis bordado! 
blancos y de color.
Fulares lisos y de colores de 1 ‘75V , 
S ptas.—Alpacas de color para vestí-’ ¡ 
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Cliaii^ 
tilly, etc. etc..-rr . • V
Vestidos, vuelas, píamines y otras
compañeros estofé u\‘®*X»«®̂ ®̂  Jé hospedaron ayer los siguientes
Com isión p ro vin c ia l
’ . i
■■Ir
, ------ „ I Loe poutendieptes quedaron detenidos y? porceae de su propietario dou í-
sionéro siendo uno de ?®® i?" jeros: f puestos en la cáreal. ____  , |guel García Muñoz, que la venía desempe-
*»no geaeial don lldefon.0 de la Peña. aAI&edo Orejón, Mr. BSuíjd I.Kiily,Mon-| . D e M a p i n j á
iGómo á este señor que tan de cerca co-1 gigru* ^ I Boy ha fondeado en nuestro puerto el
noce mis hechos, no se le han pedido aute-l MilnC!?®* Stussefi L. Mevie, Moa- inglés número 22,imroc3dente de
cédentes míos? • I sieur BaungastenM®» B«*;q“ do
Es indudable que el rigor de la ley es pa-| don Juan Vílchez, dó2 «w® J • 1 —En ia noche ánlerió? entró,tamarrando
xa el débil. I „och, don Abelardo Jiménez y señora, don antepuerto, el buque d̂ gtteiria inglés
• ,8in más por hoy, dándole expresivas' y familia, don Francisco 5-,typ„*sse, elcualsehizoála;ipar hoy á
_re¿4«ppor la inserción de estas líueas, linfantes, doña Carmen Heraá^ez, don 
mieda oc h®t®d ®®y® "• ®* “ ‘ »t Francisco Lacena, don Manuel Pérez Jila-1oueaauc . . . .  '>aB, don Manuel Ffsjexo, don José Marte |




Especialidad en Pañería V Driles 
para trajes de Caballeros. í
I SBCqiONBB SASTRERIA 
! Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Los Fsttren^ños
Noticias
Este organismo se reunió ayer, presisido]  ̂
por el §í. G&fíftrena LombardOj a8i§tieá4óí ©á Amtlftaéittico
los señores vocales que lo componen. i |«SSA |y l a O l N ñ l ^ T  
Se adoptaron los BígLiientes acuerdos, i  ’ ,
Que continuara sobre la mesa el oficio' T̂ ® ®* ^
del j*-fe interino de carreteras provinciales,, conwa lAAnémiá» píd»8|^^ lás Fas- 
informando sobre la autorización soi|yj^|,’ ía8Ctefl,O e l e g a c i ó n  d e  H á
Por diVerBCá eoncéptos han tegs&itoé boy I da por la ?¡ociedad Jaraba y compañía para I jy » p é » it o  G éiiííril
a fesisa Tesorería de Hacienda il.f3;|56'351 ocupar la éartote?á de Míjas con un fewo-| PjfflZ IfaFtín VfilflSfiC V COMD&ñm 
feaste». ;í i carril para el trasporte de mineral. I i j
U ' ■
«  El niazo de admisión de  ̂ M áquina d» uuma» «A d lx »-L a |
C « * “ * “ '“ fcK m e n  científico or-Jmás perfecta y rápida. No se equivoca. Se|
fea
ítr
Por la Dirección general
Aprobar las cuentas de las Hljuelaii de' 
lá Deuda y t Expósitos dé Ronda, Marbell* y Véíez- Má-
Mayor, X8, Madrid
los trabáios P»»® Llave, calle Larios,* ¡ Clases pasivas ha sido concedidoí el trasla- |l?gs; la del Hospital de Marbslla del mes
ganizado por el Coleg »| jp^com uridadu.—La Fábrica______  do desde Cádiz de sus haberes como pen-| de Junio último y la indocumentada deyi-í
finalizó ayer. . í. í *1 ««ta  ̂de Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 sionista á la Tesorería de esta provincia á I lianueva de T®pía del trimestre de
Próximamente se reunirá e^^^  ̂ S  lÍ ?íí® debe visitarse. -doña Isabel Guem Blanco, vi/da del ofl-| 1906.






«• fu n o ló B .—Ayer falleció ea Málaga compre, pues 
el to*«“  Rafael García Guerrero, her-, Inmenso surtidd de todas c ases y
snano del exalcalde don Jotó. aSaifío?.—Se asegura que en
Enviaos nuestro p sa | calabozo de la prévenei|6a de la Aduana
del finado. -Mañana jue- ha ocurrido un suceso repugnante entre np
™  ré r e L tr l l f"úfriremJííte L « -  d. ,  un. muj» de vi-
S o s  para tratar de asuntos de interés. í da airada.
mtetares, don Juan Bravo.
? Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
*176*50 pesetas á los señores Martínez Al- 
causa é hijos, por el ingreso indebido de 
la contrte‘̂ éten industrisl.
O a f é  3 T K @ s t a i 3 . r a n t
I 4 A  1.tO B A
JO S É  M A R Q U E Z  C A U IZ
Plaza de la Constitución. - MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta lis cinco 
de la tárde.—De tres pesetas én adelanté á 
todas liioraa.~A diario, Macarrones & la 
Náoolitana.—Variación en el plato del día< 
—Vinos de las mejorea marcas oonoaidasy 
primitivo solera de Moutillq.
Qaeda abierta ^  Neyer», gs sirven he­
lados de todas clases.
Gupvluió á d e iu le illq  
Bateada por calle de fian Tolmo (Patio
Por dignidad del cuerpo de policía de
rwriañaTla comisión municipal que mar- hiera 
íUiiha barriada á estudiar el estado dido.
p #  bie'iáel Goberaador civil deparar lo cúce-
A!
1 Í ® ^ ír ¿ ‘smaT ................. .... Aloald^.-RapetMas veces nos
d© © ilq u «t« .—La junta hemos opupado, atendiendo las justas que- 
j» ® « ^ * '‘«lCon2reBOde Higiene se reunió jas del vécindario, del solar contiguo la 
directívâ uv. ¿g ana cuestión de eti- restaurant de £a Álegria.
Anoche P®** ^  pgjrgpgcUva. í Dicho solar está convertido en inmnndo
15 de este 'vaciadero de todo género de basuras, sin
ññ are *»»«»” qO» »é¿Í® ^mes H®gM̂  áMálaga un buque de " - m  paj* |a sated é higiene.
tlánticA para hacer el servicio mensual en- -« ôiiea» para que ía) deficien-
treBipafla, Centro-América, Colombia, Ve-, Nuestras - -  mereció? per efcq- 
nezuela y e s c a la .^  lela se corrija no hau
Prevenir al Ayuntamiento de Periana 
que en el téirmino de un mes active la re­
caudación de sus ingresos y satisfaga su 
adeudo por contingente en evitación dé 
responsabilidades.
Elevar á la superioridad el informe del 
oficial letrado sobre recurso interpuesto 
por don Diego Bonilla González contra j 
' — I acuerdo de esta comisión  ̂ declarando nu-7 , . p, -.
Don Vicente Salas Martínez ha cóastL|laB laq elecciones mnnicipaíes últimamente 
toldo na depósito de 142*50 pesetas para I celebradas en Alhanrin ei Grande, 
los gastos de demarcación déla mina de-1 Sancionar el ingreso en la casa de Misé-̂  
nominada §an Alf̂ erto, término de Málaga. |ricordia de la ciega María del Rosario Sán- ̂
chez Gallardo y el niño Miguel Morales Va-i 
llfjo. I
Aprobar la laminación solicitada por don'
Juan García Orttz. |
Imponer el apremio de 5 por 100 al alcal-;
Él de 142‘i^ pesetas que constituyó don |de de Gaucin por no haber remitido la cer- 
José Jimeaez Alcántara‘para loa gastos de|tificaclón de ingresos reclamada. 
dematoación de 2Ó péitenénciaa dé íámtea| Nemítir ála el certificado
tjtuiada Gerenta, término de Máfóga. ' | gastos é ingrelos env|ado por el alcalde ció:
El de i,42‘5|[) pesetas que constituyó don IJubrique
F e p i iA itd lB S i
Salchichón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kUo y v 
corriente un kilo á fi ptas. y 3 kilo á 5.50A 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe-, 
sétoé kilo.
Salchichón malagueño elaborado enlá? 
casa un kilo B pesetas y llevando 3 kilos 
á4.7ñ ptas. kilo.
' Chorizos de Gándeiarió ág^Oiptas. dOrl
cena. v \:
Chorizos de RondA en manteca un kilo 
4.50 ptas.
I Calas de,meriendas con surtidos varia*
: des paijá^iajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
' una,
\ Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
El Gobernador civil ha interesado del | 
señor Delegado de Hacienda sean devueltos 
á don Garlos Sesmero Gil los depósitos si-
#3 V-T'sr»!'iS"
J. & A. PAVIN DE LAFARGE
R í.'Á l««W * * -“ Los vecinos de la calle chadas. . *n-’¿íp¿éénte Fríás Roy para tes gastos déla 1 Aptobar el expediente para la declara-;
de Alonso Benitez llaman la atención de S. \ Rogamos al señor alcalde ordene la . ^ 4® |0 pérlendiiê ite 1® minálción de responsabilidad del alcalde y con-
S. á flu de que dé las órdenes oportunas mediata desaparición del citado vaciadero. ? deiuw - • - ■ v a  ̂ 5
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. ^
Las fábricas más importantes deL 
mundo por su* producción y bon,dad 
de sus productos. Prod^ceión diaria 
más de 1500 tCspeladasA / ' 
Representación y depósito A'
Sobrlli.08 de j. Herrfri  ̂f
CASTELAB, 5' "
L i c o r  E s p a ñ o l  O e n t f f r i c o
Poderoso remedio contra los padecimíeií* 
tos de la boca. Calma rápidamente los má® 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todós los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al marfil de la dentadura como 
I sucede con otros.
I * Precio 1 peseta.—De ventajen las farm®- 
I cias, droguerías y almacenes de quincalla*
Especialista en enfermedades de;te pi®L 
. ¡̂rjación de todas las aféceionds del en®* 
ró^héltedo, inejuso Tiñp, en 15 ó 20 dial. 
I ̂ il®P®8 eu todas sus manifestaciones, 
í  la cara, manchas aiharillaB ó he»
F^^éASf^Lupus, Psoriasis, Lepra y la to“ 
I llérculosa en el primer periodo,
” ^Jonsulta de doce á dos.
CaÜs  (!• Gosílpaftia XAám*
Fábrica ie Platería: Ollerías, 23 
guoRrsal: Compañíai 29 y 81 "
Compra de Alhajas antigüas, ^pillantes, esmeraldas, oro y plata«
" 4
^  GRANDES EXISTENOIS.—PLATERIA Y RELOJERA 
^  Objetos artísticos de gieotro-plata.-Preeips de í lt e ®  
easa que más p|fia«
A-/ -
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INFORMACION MILITAR
PLUHIA Y ESPADA
Anoche se veanievon en el domicilio del 
Comandante de InfanteiíaVSargento Mayor 
de esta Plaza. D. Luis Peláez, los jetes y 
oficiales piocedentes del Batallón de Cade­
tes del 7é y soídadura del 75, para acordar 
la manera de celebrar él ascénso al gene- 
rahto de sn antiguó comitañero el cadete 
D. Juan Zubia.
Los reunido», de común acuerdo, deci­
dieron Ofrecerle un almuerzo íntimo efi el 
Hotel de Roma, el próximo viernes de 12 á 
1 de la tarde.
lo haremos, bella lectora, sin docirté, pues 
adivinamos tu curiosidad, que tales brillan- 
teO; están de muestras y puedes adquirirlos 
en el Pasage de Heredia número 52 al 60.
A y a n t a m i e n t o
Café Sport
Orden deí día para la sesión pública or 
dinaria que se hade celebrar el viernes. 
Asnnton «le o fie lo
I Nota de las obras fjecutadas por admi­
nistración en la semana del 2 al 7 del co-J 
' rrisnte. ' I
Expediente da pobreza, á efectos de quin-í 
< tas, á tavor de los padres del soldado José i
Sorbete del día.—Crema de chocolate á 
la vainilla.
Desde medio día.—Avellana y limón grar 
oizado.
Precios durante la presente temporada-
Avellana y limón granizado, un real, va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
AZUFRE
—Por olvido, dejamos de consignar ayer, > Fernández del Villa* y Tolosaux, g
al dar cuenta de la comida celebrada en ? Cuentas del material farmacológico f4cí-|
honor del -general Zubia, nuestros pláce-; litado á las casas de socorro del distrito de j 
mes á la comisión organizadora de dicha .In Merced y Alameda. ,1
fiesta, firmada por los capitanes de Bor-1 Asuntos procedentes de la Superioridad | 
bón Sres. Mendoza y Sánchez Horrillo, por ó de carácter urgente recibidos después deJ 
el feliz éxito con que fueron recompesadas i formada esta orden del dis. |
sus gestiones. I , S o lic ltn d ea  |
La comida se sirvió con arreglo alsi-| De doña Catalina Romero, viuda del 
guíente | guardia Antonio Godipo Vázquez, en súpli-
M«inúL I ca de que se le concedí', un socorro perma-
Ostras ál natural I dente.
Sopa.—Consomé roy&l I Del contratista del arbitrio de carros, re-
Pescado.—Merluza á la Holandés | iativO\á la negativa de don Francisco Viana 
Ternera á la jardinera |Cá?den|i8 á satisfacer el imppesto por ro-
Frito variado fdaje. \
Fiambres . I De D. Jlniique del Pozo y Párragá, pi-
Pavo trufado Idiendo sednscribaá su hombre paja y me-
Judias en ensalada | dia de agn!a,de Ja Culebra y se le autorice á
Pollo dorado | tomarla en lia alcubilla más próxima ála
Helado í fiaca que posée én el camino de Antequera.
Crema de café | DoD.JoséiMoíraleBLópez,interesándola
 ̂ Yinós |devolucíónd(13pesetasqu0ingresóinde-
R ioja, Blanco y Tinto Ibidamente per el arbitrio de canalones.
Cognac, Postres y cigarros | De D. Don teo López, pidiendo autori-
—El Diario Oficial publica una extensa |zación para e itáblecer una caseta de made- 
zelación de segundos tenientes de I n f ant e - e n  la Alatí eds, durante la temporada de 
ría, declarados aptos para el ascenso al ¡verano y festejos. !
empleo inmediato. | InfQhnieis de eom islonea
S « r v le lo  para  H oy | De la de Ornato y obras pública, propo-
Parada: Extremadura. |niendo se autorice el aumento de un piso á
Hospital y provisiones: —Capitán de Ex-p® casa núm. 4, 2.® del Paseo de Sancha. 
Extremadura, don Franciscio Arjona. | De la misma idem idem para la ejecución 
Cuartel—Extremadura: Capitán, D. León!de obras solicitadas en la casa n.® 59, 6.® 
Muñoz; Borbón, oteo, D. Arturo Pereira. f cftiie del Cristo de la Epidemia.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien-| De la misma en el proyecto de prolónga­
te, D. Alberto Imperial; Borbón: otro, don Parqué.
Eduardo M. BaUanás. ' , . 1  M oclon c»
Vigilancia. — Extremadura: Primer la- 
niehté,,D‘. Manuel Lsrí«; Borbón; otro.
(9U B1.IM & & 0 FJLOR B X T R A
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con renteja al azufse.
Drogueda ds Franquelo
PmsvtsB dttl MttP.—'MAlaiSís
detuvo anoche en Ja calle de Zamera al pro­
pagandista republicano Eugenio Morlones, | 
á quien reclama el juzgado de la Universi­
dad de Barcelona por la causa que se sigue 
á consecuencia del mitin celebrado el 10 de 
Agosto de 1905 en aquella ciudad.
D a  M a d r t i
Í1 Julio 1906.
Loterf«  Maeionskl
En el sorteo verificado boy han sido pre­
miados los siguientes números.
Números Premios Poblaciones
elegante y acréditadó establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España,
Temporada desde 1.® de Julio al 80 
de Septiembre.
Médico-director Ü. José Impellitiaii 
Moolina Lar 5.
José Sánchez.
don i  señores Concejales relativa á la
lurbanización de los terrenos ñ̂ que estuvo
A J. EFE. Iemplazado el cuartel dé la Merced.I láteipelfteionéisI Dal señor concejal don Adolfo Gómez 
iCotta, relativa á lo gastado en concepto de I socorro domibiliarios.
Deiemk POí un momeáto la política, los I Del señor icóncejal don Manuel García 
tOToá er T̂iMen y todos esos asuntos de I Gnererro, para proponer resoluciones reía 
que á’ fiarlo nos vemos obligados á hablarftivas ála orgañizaeión del cuerpo médico-
HABLEMllS DE ALHAJAS
ñor exiSdrlO así el gusto del público. imnnicipál.
 ̂J^¿temáticassuyo; s vez im-
•“ "“«o* ddELEMENTAL y  SÜPERIOB
MADERAS 
Para comprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
la casa de yd®. é filjos d@ 






















Números premiados con 800 pesetas véú-
doB en estas administraciones de Málaga,
950 3789 3248 7309 9362
11887 11775 11789 1U16 11504
lf236 11396 12186 12135 13817
16672 17928 694 5228 8035'¿>
8796 11117 11118 11235 11397
115281 11606 11781 12104 12740
13779 17293
Despacho de Vinos de Valdepeñas TIHTO y BLANCO
C a l i ®  iS a ift  ( l u m i h  ú m  l > i o s ,  2 6
Don Idnáirdo DiaS( dnoiio de este estableoimiento, en eombinaejóa de la seredifada 
«oseeheiro de Tinos tintos de Valdepeñas, han áeordado, para darlos á aonoeer ai pflbliei 
de Málaga, expenderlo i  los'jiigiiienteB FBMOlOSt
I ar. de ValdepeSa tinto legítimo. Ftas. B.— , 1 ar. de Valdepefla Blanso* • * Ftas. 8.—: 
lia Id. Id. id. id. , . 3 .- I li2 id. id. Id. , , . » 8.—
ll4M. Id. id. id. . > 1.50 i li4id. id. id. . . . > UQ
On litro Valdepeña tinto legitimo. Fte 0.45 I Un litro id. id. . . . » 0.45
Botella de S[4 de litro . . . . .  - 0.30 I Botella de 3[4 de litro . . . .  t 0,80
l&ffi amAímmi oaiIl« Masim Juaxa de Bloai, SO 
Nora.—Be garantiza la pureza de estos vinos y e! dueño de este estableeimiento abo* 
haráelvaior de SO pesetas al que demuestre éon eertiñoado da análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de ia uva. 
Faru Gomodiáad del público hay una sucursal del mismo dueño en cálle aannohinos,li5.
^  CONTRA EL CALOR
P I E L E S  H I G I E N I C a S
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
(SEHVIOIO i £  LA TAHDE)
alhsj&s. \ /  . I Preparación para carreras especiales
¿No es esteW  temá más interesante que I g  q;a c ia .N REBOUL
ni de la polítifel̂ ?
Sobre que fiesta, hoy por hoy, ¡ao se le 
puede tocar. B'íguran en el nuevo gabinete 
dos málagueñou^y por honra dq la patiia 
chica no^debemo^ hablar mál del minis­
terio. ' ^
Y al ocup*rn08 dé él pqr faéíza hemos de 
ilarle un paZífo. , , , ,
Como que los efectos perturbadéres del 
ministerio López Domíngúez sé están sin­
tiendo ya aquí. Por que nadie podrá, negar­
lo s  que 0» un hecho muy significativo que 
suba al póder el general de los canarios y á 
ios cuatro días, por causa de unos animali­
tos de esa especie, cusstionáran dos hom­
bres frente ála Audiencia, largando uno 
de eijos, para amenizar el espectáculo, un
?̂*Decididamente no se puede hablar de po




Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainíUa ó canela.
Especialidad en cajfés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
Depósito: Cisfefar, 8
Sobrinos de J. Herrera Fajardo j
litios.
Ni de toros.
¿a  cuestión de los cuernoi? 
deliĉ áda y no debe tratarse si no abt 
soluM Precisión de hacerlo asi.
H«iy puchos individuos que al leer algún 
suelto «onde se mencionan los astados se 
creen álgidos y vienen á la redaceión, re­
vólver en mano, pidiéndonos qúe hagamos 
«onstar quuéL Fnlanito, no tiene nada 
que ver con di^ho suelto.
{Y güay del infeliz que se niégue-á aece- 
der á sus deseoá.
Si no le descerraja nn tiro, le da un sa- 
blizts'é le pisa ios callos.
Nada, nada; hablemos de alhajas, de 
esas lindas alhajas con las cuales una mu­
jer bonita lo parece como la teneduría dé 
libros moderna, por partida doble y un 
hombfo feo puede parecer hermoso á la 
dama á'qqien le regale alguna.
Y no nds vengan los moralistas al uSO, 
con el sofisma de que las alhajas por ser 
costosas y no precisas, constituyen un ar­
tículo de lujo y éste, el lujo, viene á ser la 
manifestación externa de la vanidad;
Esto podrá ser cierto en determinados' 
éasé.s, pero Do en todon,
Y viene en demostración de nuéstró aser­
tólo que pudimos observar báée uuó días 
«ñ un establecimiento dedicado á la venta 
dé alhajas y que acabáfde abrir sus puertas 
al'púbüco de esta capital.
TÓdo el mundo ha oido hablar de aque- 
lloé fĵ mosOB alquimistas, dé rostro dema­
crado y larga barba como traidor de guar­
darropía, que pasaban la vid| entera ence- 
sradOB en laboratorios semejantes á sucur- 
«ales del infierno, caso de que éste exista 
y sea tal cómo nos lo pintan, que lya, ya!
Esos hombres bascaban afanosos la pie­
dra filosofal, es decir, el poder convertir en 
^ro IOS metales más inferiores.
Pese al trabaja de aquellos infatigables | 
luchadores el secreto de la naturaleza per­
maneció ignorado y todo el que quería oro 
ha tenido qu® adquirirlo pagando el cam­
bio correspondiente.
Al menos por 10 que respecta á España, 
Aímáa há tiempo solo hay oropel,
\Pero
' ¡Mff las ciencias adelantan 
gne Ás una barbaridad 
y la quimiC» moderna ha logrado realizar 
ei prodigio fa^ricando los Brillantes de Bo-. 
ro, en un todó iguales á ios legítimos en i 
cuanto se refiere á dureza, limpidez, refran­
gibilidad y efectos de luz.
Con estos brillantes que cualquiera pue­
de adquirir á piécio baratísimo, desapare­
ce el privilegio que tenían los ricos, pues 
siendó IqS logltMnOs bástanie.caros, soló 
ellos podían usarlos.
Bn adéíaníe, pues, todá «aujejf bomta 
podrá parecSr'o doble; todo pollo, má? P 
menos tomatero, podrá regalar á éu amada 
ios brillante» como si íqerañ aveliana» y 
Sodo bribón podrá apióTecharse dé la se­
mejanza de los Biiliantes de Boro con los 
legíüffltos por que hoy los discípulos da 
Caco aprovechan pars su industria todós 
los últimos adelantos, usando los rsy®®
MADERAS o 
H D $  PEGBO VALLS-SALA6X
¿>^44ori©; Alameda Principal, éúm. lA 
maderas dd Níafteda
— a«lpaíg,Sozopa, M América >  ̂ ^
'JFábrica de asearror maderas,
|)éTrla («mte« Guaridles), 45. O
B s 'p o v i u e i a s
11 Julio 1906. ■ 
Re Carta gens
La policía detuvo á otro sojeto sospecho­
so que carecía de docuruentos acreditativos 
de su personalidad.
Dijo llamaíse Frapeisco Sánchez Gallar­
do, contar 25 años y ser malagueño, dedi­
cándose á viajar por cuenta de una fábrica 
de licores.
Oe BAffceSoBia
Al despediísé de los concej des el alcal­
de dimisionario lea dijo que el actual Go­
bierno era como las chiebarras, que caen al 
aéabar el varano.
— Son vigiladísimos los vaporejB quemar- 
cban á Palma.
Atribúyense estas rigarosaa medidlas al 
temor de que se proyecte un atentado con­
tra Maura.
—Dos coroneles de la guardia civil se 
han quejado al gobernador de la conducta 
de Brazas, qoien pretende ejercer sobre el 
instituto autoridad directa.
—El juzgado especial practicó algunas 
diligencias ampliando la indagatoria de los 
libertarios Castellote y Arcar, por felicitar 
á Nakens con motivo de haber ocultado á 
Moirals.
Re Mftm Sebastián
El cabildo que celebró ayer el Ayunta­
miento había despertado animación.
Suponíase que el teniente de alcalde, se­
ñor Birminghan, presentaría una moción 
protestando de los sucesos de ayer.
A última hora desistió del propósito.
alcoholeros
El ,sábado recibiiá ei señor Navarrorre- 
verier ai Sindicato de vinicultores y fabri­
cantes á®
Pareé® que ©1 Sindicato renovará la pre­
tensión: que tiene entablada.
ElMnistip ha recibido más de cien tele • 
graiqa|í solicitando la reforma.
I lEl ebnflieto <lel pan 
Junta ejecatíva del Sindicato défi-'
" 8 de pan fué anoche al gobierno; ci-1 
a confirmar que desdé ^óy había 
do la reventa y qu*: tampoco S0've- 
él reparto á domicilio;
R« ja
seis de la tarde saliíiron ©n automó­
vil eliyéy y la marquesa de Montellaoo.
D;p.lfonso gcompañó á la duquesa basta 
lo al% de Guadaírama.
Rdjiresó el rey con Baisteguiü y Santo 
Mauró,marebando poco después á Villalba 
pará^resenciár el paso de la infanta Isa- 
bel. :
At volver, don Alfonso y Beisteguin su­
bieron al puerto en competencia.
Béistéguiu tardó 7 inimitos y 15 segun­
dos, llegando primero.
Ei rey empleó en el trayecto 9 minu­
tos.
Guiaba aquél un Panhárd de 110 caba- 
iloa.
El de don Alfonso solo ténia 60.
Ambos regresaron á les 8 da la noche.
El xfiy asistió solo al teatro.
No obstante hallarse muy mejorada, la 
eina no salió d® sus habitaciones.
El médico la recomendó que descansara 
para evitar una recaids;.
—Hoy manlobra?á el batallón de las 
Navas, dividiéndose en dos cuerpos. Uno 
atacará el paso defendido por el otro.
Xíéea® qasJaopfirííCióft so efactuará en 
las cercanías de la Boca del asno.
—En la entrevista celebrada ayer entre 
el rey y Laque, sqUél trató de convencer á 
éste para que la cartera de Guerra
Laque la rechazó.
, «RlCliobo»
Tratando del nombramiento de goberna­
dor de ^rceloná dice El GZoóo que si es| 
Manzanolel elegido, merece sns aplausos el 
gobierno; por tratar se de un mirlo blanco 
que no lograron encontrar los anteriores 
gobiernos.,
: Estadio '
Se han reunido los ministros ,de H&cien-
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO
d e s n a t U r a l i :’^ 4 D o
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GRMOES ALHIICENES DE DROGAS PIRA INOUSÍRÜS
2Ü T 0 W 0  C H U C O N
Ventas al por mayor Calle de Cisneros num. 55
y detall M A L A G A
En BU defecto el alcalde dió lectura de ___________________ _________
otra en ,1* q®® hacía protestas de afecto y y jjgtado para estudia? la ponencia' reía- 
adhesión a Espafiaj ks provincias vas- ti^aa lás negociaciones de los tratados co-
SSLWM FIJAIS: del FÜIRTO
Hvn^orllri
saldrá e! día 21 
monrs, Orán, 





loe Julio par» HoUIlt, R » 
jite y Marsella, eon trasbor 
jFalermo, Oonstantinopla 
|ia y para tódos bos puertos
itlántioo franeCá
ANDES
saldrá el 28 dé Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montévidec||?BaenoB Airea,
El vapor transatlántico franOés
NIVERNAIS
saldrá el 6 de Agotto parí'Río Janeiro y 
Santos.
Faraearga y pasage dirigirselá sv «onaig- 
aatario p.Feoipo'Gómes Ofiaix. calle de Jo­
sefa ügárie Bf r̂tlentos, 28, jáALAQA.
ĵ IRiGÜJO hÓR
en la calle Sta. Lucia, núm. í  
Restauraciones faeíalés y bucales. Apa­
ratos correctores de lá málposición de los 
dientes, trabe jos en oró, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes/coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervt ncio- 




MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antigúo maestro neveró valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitoa refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandvvichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
tostada 45 céntimos.
congadas, y defendiendo la cultura donas-
s í fiscal continúa practicanúw í* ■ 
y parece dispuesto á castigar severamente 
ó los causantes de los tumultos.
Según declara el gobernador, ignora­
ba por completo que ciertos elementos tra­
tarán de realizar manifestaciones,
—Ha causado honda impresión un artí­
culo que publica La voz de Quipúzcoa j  
que suscribe Galvetón, relatando su entre­
vista con Moiet cuando éste ocupaba aun, la 
presidéncia del Consejo de ministros.
Aseguró Moret que no escatimaría las fa­
cultades de las diputaciones vascas, lamen­
tóse de la existencia deí separatismo y ex­
presó su, disgusto por las ínvitacíbhes álas 
'fiestas eusksfrás.
Luego quiso conocer el modo4e pensar, 
áe Galvetón, respecto á Ips medios de extir­
par él separatismo. |
Contestó el interpelado que esta aspira­
ción la abrigan y sostienen todos los ele­
mentos raaccionarios, á excepción de los 
carlistas, y que únicamente se lograría es- 
tirparla mediante el empleo de una política 
franeamente liberal.
Galvetón elogia la conducta de Moret en 
la cuestión d,®los médicos titularés vascos, 
y dice que se halla dispuesto á hacer ma- 
¡nifestaciones públicamente. '
—Las, fiestas continúan muy animadas; 
eñ la plaza de ía Constitución una banda de 
música ameniza los números que allí se 
celebran.
"Los catalanistas han visitado la ermita 
del fuerte de Guadalupe
—Hoy se recibió un Oficio del juzgado de 
Madrid diciendo que el sujeto detenido en 
la corte,como autor del crimen cometido en 
la plaza de Matute, se halla convicto y con 
feso.
Algunos periódicos aseguran que el ver­
dadero autor del crimen es el individuo que 
capturaron los agentes policiacos en la pla­
za de Rentería.
Este será conducido hoy á Madrid,
R e  T ig o
Los marineros despeuidos del Tereh pre­
tenden que se les abone su viaje á Rusia.
El comandante dice que segúu el contra­
to no deben percibir indemnización.
' Los marineros han acudido al represen­
tante moscovita;qaien.ha trasmitido la cues­
tión al cónsul general.
Dicen los marinos que durante el viaje 
les daban de comer alimentos podridos y 
cuando descansaban eran llamados, obíi-
mérciales.
«I jad aseta»
El diario oficial publica ks siguientes dis­
posiciones; I
Concediendo un ferrocarril de vía estrecha 
de Málaga á Vélez, á favor de la Compañía 
de íerrocarrile® suburbanos de Málaga.
Ordenando que se encargue de la presi­
dencia del Gónsf jo de Admínisiracción de 
la Caja de huérfanos de lá guerra, el almi- 
rántó don José M. Beranger.
. Admitiendo la dimisión del aubsec -̂etáfio 
de Glr|cia y Jasticiá, señor Hoárlguéz ds la 
Búrbq̂ iá.
una importante remesa da revolvers de re­
glamento, suponiéndose que vienen desti­
nados á loa carlistas.
La policía ha heého varios registros.
» »  F e r r o l
Esta tarde fondeó en nueétro puerto el 
Marqués, de la Ensenada, con objeto de 
transportar al Capitán general del depsirtá- 
ménto á San Sebastián, á donde va con 
Objeto de campiimentar á ios reyes.
R e  Ovexiae
Las antóridadés y bastante público salu­
daron á k  Infanta Isabel. ,
Esta prometió hacer una visita en aulo- 
móvil á Orense y Ferrol.
Los manárquicos preparan á la infanta 
un lucido recibimiento.
R e V I g o
A la una y cuarenta minutos llegó la in­
fanta Isabel.
Numerosas personas la aguardaban, íri- 
buíándole un cariñoso recobimiento.
En el hotel se verificó una decepción de 
señores.
El alcalde obsequió á la infanta con hér- 
fflosos ramos dr fiares.
R e  C eietagan»
La crisis que viene sintléüdose, por fal­
ta de trabajo, es muy grande.
0 3  S a d r ii
11 Julio 1906,
N em H ram ieate eúiifli*mAd@
Ea el Consejo se confirmó que el señor 
Manzano irá dé gobernador á B srcelons, 
habiéndose readíldo ya á La G?&pj%#i ds  ̂
creto nombrándolo.
P e lle id a
Una comisión de diputados y senadores 
sevillanos ha pedido á Navarrorreverter 
que se ifistale; en Sevilla un sdifiaio desti­
nado á la Delegación de Hecieuda.
R l gobo?n«do«>,da S e v il la
Llamado por el Sf, Dávíla vendrá á esta 
corte, del vieríiás al sábado, el gobernador 
deSeviiIs.
R® Gipanja
El rey fué á pie al tiro de pichón y jugó 
tres partidos al ivwntenis coa el duque de 
Santo Mauro, si marqués de Mina y mis- 
ter Bryden, médico de Is reina.
El primer partido lo ganó el rey coa San­
to Mauro.
El segundo y tercéro los perdió,
A la una regresó á palacio.
—Ahora se verifican las maniobras mi­
litares que presencia don Alfonso.
El supuesto láctico consiste en «jue fuer­
zas defensoras de la provincia de Madrid 
destanean avanzadas por el puerto dé Na- 
vacerr&dá para impedir el pasó de nná ©o- 
lumna enemiga que saliéndü de La Granja 
86 dirige á la Corte por íos desfiladeros de 
la Boca dei asno.
A las cuatro y treinta salieron los reyes
Í°en coche de cuatro malas ápiéSé&oiar las 
mániobr&8',
■, En la carretera había mucha concurren­
cia.
La reina Victoria estaba algo pálida á 
causa de la indisposición que ha sufrido.
Jiméefez,
Idefn jefe de Estado Msyor del sexto 
cuerpo dé ejército á doñ Arturo González 
Gépi.
íjAdmiliendo la dimisión del director ge- 
nfral de Obras públicas, señor Buiell.
‘Nombrando para este puesto ádon Juan 
FérnándÉz Latorre. 
t; la te a á o  de eaáftf 
fSe ha descubierto una estafa que se pre­
paraba si súbdito francés apellidado Greve. 
Tratábase de un millón de pesetas,
El procédimiento proyectado era el que 
se coúooe con el nombra dsl entierro.
Los aht®̂ ® huyeron, 
v; " . fioainetaliirgieofl.
Lá Junta diréctiva de los patronos metá- 
lúrgiúM sé reunió en el gcíbiérao civil con 
el in^ctor señor Marín.
Lói mirónos Sé negaron ála coccoslón 
dekj  rnada de nueve horas en invierno 
y diei en verano, manifestando que las fá­
brica : continuarán abiertas y admitirán á 
cuanl i soliciten trabsjo.
Re ecto á los huelguistas, se proponen 
acudj hoy al gobierno civil.
Gi j se que persistirán en su actitud.
EX é temer que la huelga se extienda á 
otros Écios.
; I <EILII>eral>
Tr«á El Liberal de la reunión celebrada 
ayerMórlos republicanos y dice que aun­
que ̂ y  se restableciera la Constitución del
s republicanos perseverarían y acele- 
la l&bor hasta consega.r la implan-
t*ci i da su forma de gobierno, que es la
úni(
tra
á la que se ajusta y en la que encuen- 
»antias la democracia.
D I Lá
IL nara inspeccionar los bolsillop ágenos 
los globo» dirigible» para darse á la fugalal por mayor Y menor.
- .í  nftr el estilo I Despacho á todas horas,asi por el estilo. | mABQHE  ̂HE EAHJQS
1
y asi por-----  . ..
Sfto »e hfice largo y P®*®
Café de Fuérto Ripo, con leche ó sin ella! 
á gO cts. vaso,—Cerveza helada y al naía-lgándoleé á >®ẑ r,
ral de la acreditada marca Cruz dél Campo, | El t̂ ato de los oficiales es insufrible, por j 
de Sevilla 15 cta. hoch.—Leche de vacaiio que declaráñ que prefierén servir álos| 
Saizja .yHolandésa á 60 cts. litro, medio I japoneses.
litro 30 cts. I Asegúrase que el Yere% no zarpará hasta!
pepósito d® nieve, á precio» de fábrica, | que venga otro buque á cambiarle la tripu-¡
lación.
De Bilbao
El inspector de policía Antonio Caneeroj
Del Exkasdero
“ 11 Julio 1906,
R o  PiBFplgnexi ^
extiende el movimiento carlista. ' 
tíos caudillos ge h»ú refugiado en las 
ciufadeé francesas próximás á la frontera.
11 Julio 1908‘ 
fe ' ' A rm a n
En la Aduana de Cervera se ha recibido
V is ita
Amós Salvador ha visitado á López Do­
mínguez, á fin de reiterarle su adhesión.
El ministro de Hacienda se lamentó de 
lá inestabilidad de los Gobiernos, lo que 
impide la ultimación de loa proyectos.
Por esta razón duda de que él vuelva á 
ser ministro.
Combinaólda dlplomátioa
Se dice que Gallón tiene en estudio una 
amplia combinación diplomática que fiffná- 
sá el rey cuando vaya á San Sebastián. ^
■ ' BmpxSo ot>r*«x>o
Mañana por 1© tarde se verificará la iná- 
goración del barrio obrero,
Al acto asistirá la reina madre, que pien­
sa ir pasado mañana al Asilo de Santa 
Cristina.
Ri*!gA«l8& do sáno&mlento
Ed bréve funcionará la brigada de sá- 
neamiento encargada de extinguir los fo­
cos de infección.
liS politlea m slagaoña  
Interrogado el señor Serrano Domínguez 
acerca de la política malagueña, manifestó 
qué solo podía asegurar que no obstante 
haberse ceñido á la más extricta justi­
cia durante su permanencia en aquella ca­
pital, úaicámenta logró ver reunidos á lo» 
figueroistas y padiUisks éú k  estación del 
ferrocarrU cuando fueron á despedirle.
|Cfee que en'beneficio de Málaga y del par­
tido, ambas fracciones debían llegar á una 
concordia olvidando antiguos ágravlon, y 
asi resuUaiía fuerte y po|ant® ei partid.o 
liberal en aquella pr<̂ vinci».
Biatá »1 Is d o
Armlñán ha dicho que Canalejas se ha­
lla al lado del actual gobierno.
Lq Gorrespondencia de España inserta 
unps declaracionei de Canalejas, en las que 
ésto se laménta dé la torcida interpretación 
que sé le ha dado á su iutervénción en la 
ciisis,
Roapodl^Sa
Con objeto dq despedirse de los reyes, 
Morê  SAidiá mañana ó pasado para La
R iflealtisdoÉ
Parece que han surgido difloultadéa pa­
ra ultimar la combinación diplomáUúa. 
Q a fon  te n g a  oldoo'^.fe 
En los centros ofleiaíeS séi(r)¿o'rá que ha­
ya estado don Jaime dsBí^^¿5n én Pam« 
piona. . '  ' ;
Hablando de esté asuntó ha dicho López 
Domínguez qu© á España pueden venir 
quienes quierán, coñ tal que no cometan, 
actos penables, pues entonces se les haría 
cumplir las leyes.
Dijo también no ser cierto que pieneeir 
mañana á La Granja,
O on favenela
Qiiiroga Ballésteros y López Domínguez, 
celebraron una conferencia, tratando de la 
ficütud adoptada por Canalejas.
Fnti>®vlat«
El general Weyler y conde da Rams- 
nonés hsn celebrado una entrevista, igno­
rándose dé lo que trataron.
B x p o a lo ló n
Brevemente se inaugurará én el Jardín 
Botánico la Exposición de higiene.
En ella figurarán todos los objeto» cons- 
tsuldoa por los obreros, que estudian en el 
extranjero pensionados por el ministerio da 
Fomento.
Preeidirá el acto el señor García Prieto. 
F sou a a a
El ministro de la Gobernación se escuisá 
da hablar de los acuerdos adoptados en 
Consejo.
Conf«]*oneiai
Hoy han conferenciado con el jefa del 
Gobierno el general Wey 1er y el señor Ga­
llón,
F o a a a l^ ^  y  e o n f«v ® n e ia
Mañaúá se posesionará de la aabsecre- 
laria de Instrucción Pública el señor don 
José Herrero.
En dicho ministerio conferenciaron Ro- 
selló y Rosales.
Es seguro que esté último será nombra­
do direcior general de Comunicaciones. 
H ab la  R ópaa  R o m in g a ® «
Dice el presidente del Consejo que aun­
que poco enterado de lo que se dice,á can-. 
sa da los machos asuntos que tiene al des­
pacho, confia que nadie podrá tacharle de 
poco liberal, porque eso sería desconocer 
ó negar su historia política.
Ello no le importa, añade, porque solo 
aspira á realizar el programa liberal y nn 
por medios violentos, sino concienzuda­
mente, para que las reformas se hagan es­
tables con lo cual se evitará que un Gabi/ 
nete conservador las derriba de una; plu­
madas. . ■
Dichas reformas réveátirán la mayor so­
lemnidad posible, á fin de el pala penetra 
bien en elk».
Respecto á ios procedimientos que ha da 
seguir dice que él los determinará, sin que 
los republicanos necesiten para nada indi­
carle ei camino,
B u sn o a  pi*oii^;&altoa 
Dávila ha dicho que en ía Coruña reina 
tranquilidad, no ieníen lo el suceso la im­
portancia qu» ae le concediera.
El mlj;/iatro de la Gobernación afirmó su 
propósito de restablecer el orden allí donde 
se perturbe, sin acudir para ello al auziliOi 
de medidas vioieLtas.
Bs»lea el® M a d rid
DíaH) Dia 11
S per IQQ Interior «ontadd.... 81’05 81’0O
5 por 100 amortizable.......... too 00 l o n a
Cédulas 5 por 100....,......;,.. OO’OO 00*00
Cédulas 4 por 100...,......... 10200 10260
Acciones del Banco España... 42800 43000
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 000 OO
Accione» Compañía Tabacos. 38900 39200
oa.%Emo8|
fasíB ..... . iO’25 10*80
. 'vha ía............ .......... 27‘.77 27*83
T e le g ra m a s  de ú ltim a  h e ra
12 (3,30 madrugada).
A  Pautteoaa
El dia 20 del actual saldrá para Pantico- 
80 el ministro de Fomento señor García 
Prieto.
R® F ev p o l
En un bosque espesísimo, cercano al cas­
tillo da San Miguel, sa inició un violento 
incendio.
El bosque queiSó destruido pór completo.
:t C i2 D E L « m p R
C E R V E Z A  S IN  H IV A I.
se expende al grifo á 15 céntimos hok y 0,75  ̂
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
Pifirsa «So ia  Coiistiíneióm ,
y  Fasag©  d© Á lvareaf
A  la s  madres de fa m ilia
¿Queréis librar á vuestros niños de lo» 
horribles sufrimientos de I# dentición, quet 
eon tanta frecuencia le causan su muertef 
dadles ,
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ', 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. ̂  
Depósito Cen|;ral, Farmacia de calle To- 
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Noticias locaies
C a m b io »  d o  M á laga
IbA ÍO DB Jül.10
7 &1ÍS á la rleta 
Lo&drdf á la vista . a 
Eamborgo á la vista. .
Día 11
Pavis á la vista . . 
Londres á la vista» . . 
Hambnrgo i  la vista. .
áe 10.40 á 10.80 
Se 27 76 á 27.87 
del. 370 á 1.375
de 9.90 á 10.25 
de 27.65 i  27.77 
de 1.330 á 1.840
D o  v l s jo .—Eneltren de las nueve y 
véintiaco salió para Madrid, con su faffiiíia 
el Béñcr dbn Antonio Fuentes.
Para Barcelona, donLsopolño Guerrero 
Ortiz.
Para Sevilla, don Manuel Gsreía y Alias 
de Saavedrs.
Para Córdoba, don Manuel Alvarez Net.
En él de las cisco y media vino de Toledo 
el alumno de la Academia de Infantería, 
iddn Emilio Mofa.
De Córdoba, don Ramón Fernández y 
familia de Logroño, don Ricardo García 
Muñoz.
En el expreso de las cinco marcharon á 
Alomania Aon juanToriés E apaña y don 
Adolfo Torres Márquez.
Para Madrid, don José Mesa, el faculta­
tivo don Zoilo Z. Zslabardo y el jefe de esta 
cenbal de Teléfonos, don José Dargéllc:
Para San Sebastián, don Ramón Pérez 
Torree u hijo Ramona.
Para Córdoba, don Pedrc Bentabol é hijo 
csn Miguel Tejón y Marín.
Bernardo F. Escribano, don Acdrcs Gutié­
rrez, don Francisco Cortés y don Manuel 
Conde.
iP a so u s lin i.—Bsta noche debuta en 
el popular pabellón Pascualini el joven y 
afamado concertista Sr. Saidec el cual vie­
ne precedido de una inmejorable reputa­
ción, S
El Sr. Saldac ejecutará diversa» fanta­
sías sobre las óperas más famosas y dará 
á conocer nuevas combioaciones musícaies 
con diversos instrumentos.
Es de esperar que el Cinematógrafo Pas- 
cuailni se vea esta noche como suele verse 
casi siempre de bote en bate y perdóneme­
nos lo vu4;mr de la frase.
BlSfi sJB)Urss2B̂!saiMas»v»>wi*.vr
Esperttesif'^ pilliset
VIvJVFO».—'En los hoteles de la capi- 
tal.se hospedaron los siguientes viajares: 
í)on Francisco Palúss, don Francisco 
Ñoñez, don Serafín López Cuervo, don Ea- 
manuel Menville, don Rafael Farias, don 
Rafael Farias, don José Muranda y familia, 
don Juan Viagas, don Luis Iribarren, don
Teatipo T Ita l '
Como cetafca anunciado, a tercfra hora 
sé estrenó anoche en este colieeq M vals de 
las sombras, cayo argumento ya dimos á 
conocer.
La letra, que no es nueva,'porque se tra­
ta de una módifícaeión dé la obra De tren á 
tren, responde á la Ilustre firma de su au-f 
tor. I
Tiene M Dais de las sombras «itüáéiones í 
cómics s muy bien preparada ', escenas f 
tiernas que impresionan porque no caen en 
la exageración y chistea cultjss y oportuní- 
simOB, no rebuacados ni esetraidos á tira­
buzón, como les que acostumbramos á oir 
en las producclcnea del género chico.
No diremos que el capricho es un tanti­
co erótico, pero sí que üena situaciones 
atrevidas, de cuyo peligro ha logrado salir 
triunfante el áutór, por virtúd d^su habili­
dad y talento.
Reconociéndolo así un autorizado crítico, 
y haciéndolo sotar á los currinches sica- 
liptiecs dijo, con oessión del estreno, que
es ináispes^able eabér dorar la píldora y 
esto únicamente -lo consiguen los pandes 
boticarios teatrales.
Qainito Valvarde ha servido libro cua­
tro númeror de música agradable y lenci- 
lla,cual corresponde al asunto, sobresalien­
do un terceto cómico y el vals.
El estreno fué, como se^espéraba un éxi­
to completo.
En la interpretación se dístingdieron 
Consuelo Mayeudía é Irene Alba, Miró, 
Ferná'^dsz, Garro, Guílloí y C ̂ ba.
A nué.̂ tro juicio Aoselmo Fernández no 
traduce fielmente el carácter de G ríos en 
la primera escens, y es grande láetimá, por 
que en el reato de la obra está muy bíén.
Nuestro aplauso á los autores y artistas.
Esta noche reprise de Doíoreíes con ua 
reparto píopio de los días de gran gala.
Además debutará en la segunda y Cuarta 
sección la célebre pareja Salvita y Cardoso 
tan aplaudida per su notable trabajo du­
rante la corta temporada que acaban dé ha­
cer en el íeatro Lara.
Loa esfiierzoB de 1» empresa pára dar al 
espectáculo vériedÉd y atractivo merece los 
mayores plácemes.
T vfttré /
Nohabiéado podido la ompresá conseguir 
la prórroga del contrato de la Fornarina, 
por, tener que debutar^en Oportoieí día, Í3,y 
I estando por ultimar los contrat^ pendiea- 
I tes con la reina de la Mi-Gareine, Conchita 
Ledesma, y varíae ttrlistas más áeoste gé­
nero, probablemente no habrá expeotáoulo 
hasta el próximo sábado, en que y.a estará 
instalado el Teatrófano, pues según las no­
ticias telegráficas recibidas, el laneá sŝ lió 
de Barcelona el aparato.
Notas útiles
Dél día 11:
Edicto de la alcaldía de Pujerra, convo­
cando á subasta de arbitrios extr&ofdiüa- 
rios.
—Idem id. da Cuevas del Becerro, anun­
ciando el pago de las cuotas de consumos 
de los trimeSírés primero y Asegundo del co­
rriente año.
—Idem id, de Avenas participando haber­
se expuesto al púbiicb:el jNspárto de consu­
mos sobre especies no tarifadás.
—Balances delaladustria Malagueña y 
Sociedad ladasUiai.yagrícola de Guadisro.
-Citaciones y éibpíazamiealos de varios 
juzgados.
;,: Hegefj «ap?Ificad£s sa’ító día 11.
18 vacupasíproeio al mttfadox: 1̂ 50 pi,sa. kl. 
á-tórnoMa, » » W 1.75 » »
43 lanares, > > -» 1.25 > *
ISeerdoi, > » > l.7ñ < •
en el requesón todo esos dibujos j aabcg.. 
eos tan bOnitozt
— Pues... mi madre, con el peine.
*«  «
O b s e F v a t D i o i & i e s
liin‘iÑsnTüVo PROVÍitosAZi íBL nía 
Earómétrotviltara tuédia, 763,27. 
Temperatura mloim.á, 16i3,
:^em máxima, .27,8.
Direoéión del viento, F.B^.
Mstadb dé! oielo, despejado. 
Estado de la mar, tranquila.
Ante el juez;
—*Está usted deeididará separarse de an 
marido? ;4Qaé motivo tiisne usted?
—Mi matifio es un estúpido.
—Pues 4por que se casó usted con él? 
Guando me casé no sabía que era tan idiota.
El marido, interrumpiendo con vivezs* 
—Sí: señor juez; lo sabía peífectamente.
HÉê audadÓu obtenida en &1 día 
Pbr inhumaciones, pfas. 30,CO 
For permanencias, pázs. 30i€0.
For exAumaeionea, pías, 09,06. ^
Total, ptas. 60,00.
Mr jertas! 47 feaies arrobti
Inseiipciónes fechas Ayer:
Nacimientos.—María Cano Bermúdez. 
Dsfunciones.—Francisco Aragón MéDió-; 
sa, Isabel Roáiígueá^oniíla y María Péiéz j 
Gamona. , . i
j'bsoAno laKfOíis.opK^F.' , ’  ̂
Náciiaientóg.—Miguel Jiménez Péréz. j 
jDafunciones.—Manuel Jiménez Ramisez. i
Dafuncionés.—Rafael García Guerreífo.;
' ¡
l̂ esea saerífieadas en el día 10; ' \
25 vandnbs f  5 terneras, peso 3,788 felíes I 
500 gramoKa pesetas 378,61. |
48 lanar y cabrío, gseso 698 Míos 250 f  ,S‘» 1 
mos. pesetas 23,93. |
19 eerdbs, peso 1.494 Itíibs 500 gramos, 
fî netas 134,50. f
' total de peso» 5 879 kilos 250 grames, 
lotal r@$aud«doi pesetas 637,18
TEATRO VITAL AZá. » Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2.r—«El perro chico».
A las 9 1[2.—«El Vals de las sombrae» 
A las 10 1)2.—«Doloretes»,
A las 11 li2.—«El maldito dinero». 
Precios, los de costumbre.
La novia.—Siemjgfire be oidó decir que el 
amor es ciego. "
El novio.—Si; péro el matrimonto es un 
excelente oeulistá.
PALAIS ROTAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; e¿  
neral, 25. *
trn individuo visita á un amigo en el 
Hospital.
— ¿Estás bien en el establecimientot—le 
pregunta.
—Sí, los méRebs y los énfemos me tra­
tan admirablemente. Pero te ióonfleso que, 
pata vivir en médiO de los dfei r̂aciados que 
me rodean, se necesita una sdlnd de hierro.
CINEMATOGRAFO PASCüALINí. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, -variadas funcionei. 
desde las ocho en adelante.
Entradla de preferencia, 40 céatimoes ea. 
neral, 20. ^
"WTÜtT
• '«  *
«sy  «•POSTIES
Susana se presentaen cáBiá del señor cura 
dél lugar, llevaiido en un plato un hermoso 
requesón.
—¡Muy bien, muy bienll-idice el cura 
recibiendo ia ofren^.--¿Y quién ha hecho




pre en existencia, GALLE NUEVA NÜM 1 
UAMISERIA. -30 modelos diferentes d 
BS. MSI. el Rey D. AUouso XIH y la Reini Vioíona,
Se récomienda á los famadores este higiéüieó papel—A cada libriíp acompaña un precioso abanico de caballero. 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Goostitución.
i)n nuevo y eficaz procedimiento curativo
S I S T E M A  » £ M S S O N „
SHs 8 afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ba- 
béi^ jenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de
la "médula y sí Id^os los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas acudid á eS8 fiaévo Agente del Parche poroso Electro-
Químico «Lumen», y antes dé un mes os sentiréis restablecidos, | hacer SUS compras.
t®̂ ®D¡vemâ en''laŝ ^̂ ^̂  ̂ Farmacias y Droguerías. Precio, | «11 Can^ad,0> FePPStería
. Represeniánle en Málaga y su provincia, Bernardo | ««a»».»»»»
C A N D A D O
w m i ®  P l M i B U O TONICOriv
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que f  
ocupaba. J
Los compradores de ferretería deben de visitar I 
este almacén, el más importarte en su clase, antes I
NUTRITIVO
Premiado con á grcmdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medalla» de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  F é@ F O R D  A SeiaiLA BLE )
Cora la'&neinia, £&aqaitia>no, K ioferm edadei n erv iosa s  y d s l o o ra zó n ,, A feoo lon es  gá str loas, 'Dlgr.Ss-..' 
tiones dlñcU es. A ton ía  Intestinal etc., etc. Indispensable a las señoras durante el embarazo y a los que efectúan.
trabajos intelectuales 6 físicos, sostenidos. SIN EIVAL tAUA LOSMiíOS X ANCIANOS.
F A R M A C I A  ü R . 'P I N A D O
iO  ■
F Í m S E  : m  T O Í )A S  LAaS  F A B M A O I A B  ' m
J o v e n  d o  20  nxkoa « .
J ofrece p a r A  escritorio partícn 
l«í ó comercial. Bueua letr* 
AVíroyo del Ousfto PSasada' 
~ “ Oauoela,Olemens.-
Marceante, 6 al Í2
2 pesetas
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5. D E P O S I T O  D E  O M f E N f C ^
■■y G a i l I l d F ^ M i i e a
laiu 'md» ñt-cmeesa»‘y
Remano superior T . . . . « » |az7ob« 0,70
PorUaud' ' » (négra y s£sia)
. .  axísA (blanco) =
» » (ciaKí)^a pavi'áásaiStíHg
Hidráulica . . . . .  r . .
«P TiO Á  Y RELOJERIA
0 . S ía rv á e z ,';N u e v a , 3 .—M A L A G A
Fsta casa ha recibido las últimas novedades en pendieisícg,





bascos de 50 kilos y Mnie&s. D^mvsk saco precio» especialA».
.^Poriiaud áe Báigi'ea,' OlaB» «xtra, k> naejor que so eoAooe paira 
pivbasníos y acsira».
BnSssmnM'®—H nevg» M  il-^ M á la gn
-A tesddllo, #6 tamo '■
i S alquila d da easa denoS
tel Oamino Nuevo, y citra ca- 
sa ein Búmero á la subida 
del Egido inmediata <á da éalle
Espécíffno'ée la diarfifia-yéfdíj 
'de ?05 nifios. pig«iiiv0;y-a.níi3sp« 
tic* intesiinai, tía uso especia! en 
tas onfermsda’des a® ia Infancia.vriololCo Uü v\ÍAvl| V*''* » gr K- f ■ ,Díkel est lo nuevo extraplanos drías mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared reguladores, da mé^a y despsrtaaore2.-D e  
pósito de Ibs rólbjes de precisión LQNG1NE8.
Cl ES lllSMHgÁCSAS
AL POî ' MAYO??: E. LAZA
Labcraloflo Químico
sí.re.í}arA >e tí s». tí e  is a.© i,
'.^tirasBT rcstabléc-'í» ot
A u tog a ip a ge  e o n  F o s a s
T aller y  D espacho: calle Tom ás Heredia, 30 
Venlá dé'la^'hiejores marcas de G icios Motocicletas
y Automóyíies. . ,ri-i - - ji a ?Agente exciusivO para Málaga y su orovmcia y depó-  ̂
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me- i
Jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
f^lvncli a! M v i  
I g c a a m  ia stajir
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías **de la máa 
sana i y  vigorosa juventud;
Nuevo remedio externo 'Klí^eirf 
^y^OSmah®. Los ántemos; ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgiGo.s. Pedid Klsleyt 
'WoSIVIth®, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en Mála­
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y de D. Tuan 
•Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las, boticas bien surtidas de 1a 
capital y  de la provincia;—¡Supremo 
trat^tniento poí* el que se consigue la r 
energía juvenil pronto y sin peligrol
' W  i  M i' i f ?
xuacioues di
sirias íá'É̂  ^  fS! m¡
tónico digiíStivo. Es la preparación dif,je3íiva más cásiocida en 
tOüo 6i iii-urido. Depósito cu todas ,las IPrmacias, ^
.€5í?S5'?p ■tít
“í
Cíleisve» pfitíoras pira la eomplata oor^elón de la ‘
Aímí Al®. :bilfdsd.
Cuenien treiata- y siete años de éxiie y son e! aaoinbzo de los enfáríses 
qns laa emplean. iPrlncipalee boticas £ 88 realas caja, y ee reraiSarfrpí* os- 
rroo S toda» partes. . ^
Depísiís, j^oaeral: Cajersías, 89, Síadrid. Ea KKlaga, farmacia d« A.
B O m  DE DnailS FlB EgSEDSD
100
»
Se garantiza sus resultados en,todos conceptos.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. el 
» » » 10 » 33 » »
» > » 12 » 34 » ». » I ^
r. Se.hacen expediciones á todas pastes con aumento de .una c ^  
"peseta m'és en los precios, líbre de envases y franco estación Má- i. ^  
,¿ laga. Pago al contado. * -¡ ^
Dirigirái i D. José Ramos Blanco.— Ginetes, nni. 17. i ®
i  Eneuadeinaciones Eoonimi
Fábrica de'
iQ F -éfectiy  dóáo.'S* Mo
-L a 4̂ ft^g«ttoiOíí' holandesa; Gareiítkaáa .puyA^ i ^
’ Sottisrlíia por estarpipídábida su raezeía por el gr bísfho bolásdéa. 
'^Pidase-estA marca. exi4.í>dí>8 loa
RZ Conde de Moníecrísto 
Los tres Mosqueteros 
Impresas í.ás cubiertas 
ir̂ .das exprefeso para 
dichas obrsg, ei encua* 
deriiador participa á loa 
Easerípioros que por 23 
eántimos enonaderpa el 
tomo de las menoíona- 
daa novelas.
Senfquifa una es-lobera, informa jcán: calle de Aguatín Parojfj núoíi. 37.(frente al OonvejfetoV
S
is aíqaíiftñ'"ípí^^ ,
y bajos en 'óallei' Oereznela num so, 7i
Informarán, /Torriioa. 31,
Se al quáa
^  el Puerto^de ia Torre ma 
magnífloa éa^a ooñ siete espa­
ciosas habita oiones, ebolna y 
agna en la nxiama finca.
^ ¿5n  en elLaga 
Morilla (Fnarto de la ]Toir deóm,j
v e :ndxi: 
la casa'sj üm, 13 de la «alio del 
Ê rmitáíiOi ti6se ocho th&I)itE‘ 
clones y aloóbs, un piso con 
trea babiíacioues, oomed»^ y 
cooina y^os balsones á lai&lle 
Paca más detaUes oaUiáCa- mas ñüm. 1.
M o d i s t a
La "Brta. Adelaida Álvare* 
ofrece á las siñora» du Mála­
ga su taller de confecciones, 
situado ©n la calle de Abamos, 
núm. 40.
Predios muy arreglado^- Oon* 
lección esmerada.
alqTAflai 
una oasa, amueblada ó iin 
amueblar prepía para bafi p» y 
perca de'la piraya.
•Dárán rSzó^ caile Eslava 11.
, Ae&d«.inliA lii» cjanto ;
Directora doña Enriqueta d,l« 
lainoera. Pasaje de (Jampas, 
núm. 9, pral.
Hora» de clase de-  ̂á 7 ■de IÍJ tarde.
GstnagafOi
Bioieleta buena de oarrei’i 
y máquinas completas de fO" 
tograíía 9x12 y 1^x18 se ven­
den de ocasión. Hospital oivili 
número 12.
Í8l9 e e d e n
habitaciones amuebladas con 
aaistenoia ó sin ella.
Se admiten dependientes, 
v/alle Moreno Mazóu, n.® 1I<miiwni ■Sll|iuUlim<MBBWrKlÍÍNMtt»jawSid̂^
LA Más BARATA DIL lUNOO
C fo ra s  l i t e r a r ia s  d .e a^u-toresi- cé leT ores
Tô as las semanas fibras nuevas,
ediején de lujo y encuadopnaáas en paMa
GO G e n t i m o s  t o m o
Se ha publicada él oorrespondienté á la PreseptQ
L A  P I E L  D E L  L lS O N
AdjüÍDÍstrafeíón de EL POPULAR
“ ^ i
S a  vendrn^  ̂
barata una casa espac iosa en 
el oantro del Rincón dé' la Vic­
toria. Informará», FeicráadiSi 
núm, 11, principal derecha.
S Á F á D A ' L O '  F i Z Á
C .i.p S ti¿Á .S  ñt, S-Aí í D aj.oO niewes que !se tííldoc-
L A . A j. yrec.iiis.iO'coa xíî iáAi.iau ds, oro tsn ■■•aroeloha, 1 a'S6 r Gran CdnóViPSo de Pft.í̂'céVtí-tc.ii.cf<? í?.
lé iara . Fíigorífí&a en i á í a #
V--*30 ¿iítO¿ do ¿siti.) cTuíncî ie'. 'Uñicá^ át¡robüdas y reco- 
jas: G y MaÜdî ca: diarias corpo-
afflKaia«Bssg8w>5tgsrcagsiaaBteaiffir.mBt?iPfm»iiraEi^^
,t i n t u r a
No más OANAS. A los dos m in c^  
iSeraóívs iaf aliblemente á los oábelloí 
blanctís y de la barba, el e,oiô  
de la juventud, negro, castaño'6 -rubí© 
non una sola aplicación. 11 color obte» 
úidó es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y sf. 
tan ‘ teatnrai que es impogibi®': Upérei- 
; bífi§e q1ia son íomdos. Lá méjor d© tn?- 
das las conoDida'sliaata ei'día. Ábpól^ 
^iamento inofensiva. Psbríéántoí B. M. 
jjrfjGanibal (químico), 18, Ru* Troñób©^ 
^París. 1 frasco basta para seis meseSb 
pesoías.‘Se remite por correo eér^ - 
'^cado, anticipandOiPtas.: 8,60 ®n sellos. 
iDepósItó: Drogeeríá Vic,oat© Perrer y 
Princesa, 1, Barcelona.—D« venta 
“ «n todas las Dreguería^ FsH'usasrífts’ 
i y Fpxmaoiíyí,
Íí Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los aitículos de Carnes, Mantecas y Einbutidós, 
r expende esta casa, he montado una Cámara Frigoríñeá, sien- . « . . « . - « xxíkuuu u« «Bp^omeos anuac
a..- i do 4a primera en egta capital, donde podran por un precio muy | mejores resultadas qué nuestro BandALO.
' ecopómico conservar po? varios días, todas las persona'a que lo ’ —
Nota.—:
Be desea un profesor que de­
fiénda ideales rúpublicanoi y 
provLto de su título paiía de­
sempeñar la fescueia del Cfrou- 
lo Instruotiv '̂ de obreroú re- 
publloaiBos d4d 6.° disWítf.
Los aspirantes podrán,, pa­
sarse por casa dai^rfesiclente 
de diebó centro, Proloagácién 
dé Oasaberm qaí nüm, "  
Secretario, Manuel Aloa 
nez.
de buena educación, se. ofreee 
para: educar niños de meoor 
edad, sabieadaiébores yfrftn-v 
oís. Tiene personas qrn la ga- 
xantioan. Informarán,' Cuarte-: ’ 
•les/'Sl.-.
de los egpsoífiaos anunciados eon nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
i
I deseen, aves, Irqzos de carnes, piezas de caza y pescado recio.
, í Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, récoberos ] 
I y al público en geníral no d. jen de hacer pruebas, que tantos be-  ̂
5 neñeios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancíág al i 
I, retirarlas ea mejor estado que cuando las entregaron, frescas y | 
i sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuabdo ;i 
I no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á dallas en  ̂
I mijleséondiciones. ■ ' ^
I También se expende hielo cidsíáíízado, el cual no hay temor | 
I en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además dé re- ' 
. frescárlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- 
I cionado con agua destilada.
g Precio'del hítelo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
I hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio- 
fi nales.—Se reparte á domicilio.
A í v e c L G S ' d e  . A r r o z
I unos espaciosos almacenes es 
I calle de Aldereta ''(Huerta Alta) i: 
I Informarán en la fábrica de | 
I taponós y serrín de corcho;
I calió de'Martínez de Aguilir 
(antes Marqués) nüm 17.
■ ¡BlimÍBiitió si®JÉ;0)&m«(Dl.Di 
ISPECIÁLIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clfese I.» &ÍCO da 60 kilos Pesetas 8.-—
» 2» » » 50 » » 6.50
» 3.“ » » 50 » >
Almacón de Ooloniales
4
lA YEIORIijfspsceiias, 86 y 38.
Establecimiento de M U EL DEL PliÉ)
PE MARTIN GONZALEZ
‘€2»15aií CftalAsHPÓH fio  lea B omgsi, nfinjtopo 
Estacá^a ofrece al público todos los artículos de superior í 
■ |¿!,«alidad garantizando peed y medida. \.r
k m Befécíos Cafés crudos y tosíadoB. Thé negro extra, garban-̂  
|yéos dé C^ítills y Fucliíe SaocD, arroz bombé, blanco y moreno| 
l^i^qpteqnilla dé las más acreditadsE marcas del Reino y Ham- L 
Imrgo'XHeymsnii), jaiKonea York para cocidos y de Ronda, mor*=4j 
, cillas, saiobichCir, etc. AJubiss vaJenoianas largas y AaturianaBi S*
Las esquelas mortuoi tas se recibéR  ̂i  uo^vas de todaíioiâ .- precios reducidos.
i. A 1 .3 1 é  f‘deposito de Harinas de todas clasespara su inséí'dldll hasta las D6fátt*0 d.e la']̂ ¡̂ , 'DelPufay ÍSa:áv>ai«-j«i>oápr>̂ eto« ii<K-f&brJieft
madrugada en esta Admini^tracidn.
Mo IV.--ITÉminro 1.G06
Afá/a¿a: un fíws, OHA pos&tSí,—Prsv/ncíSS; 4 píss. írí/neáír®.*
Bxtp&njQro, 9 pfas. trijmesire. . , ; .
ejemplares 7§, óís.—Núméro suéíto S cís.'“
PAGO ANTICIPADO
Redacción, Ádministración y Talleres: Mártires, 10 y /fe
i C: r:■ 1 'É !IjÉ rK :> 170  ».-v5.íX5..
B I E m O Jiieves 12 i6 Julio de 1908
ftrfl!«35S55V*!K -
S U P L E M E N T O  A L  N . “ l O C O




Hoy 80 han tobado muchas más piecau-
ciott^ .quo on 
El númor,  ̂ ciriles y policías distTihni-
doa ên l,a Aúdiencia y sus alrededoies o» 
orocidfslmo.
Mleiitraai dellberait
Miffittras el jurado delibera, salimos á la 
puerta de la Audiencia para echar un vis­
tazo é '̂láAlamedai y quedamos sorprendi­
dos. ' •
La extensa jy^ada estrecha vía,que mien-
(SERVICIO DE U NOCHE)
D el b t n u i | « o
i i j u i i o i m ^  
D « Pappignair
Se extiende el movimiento ceiiisía/ 
Varios caudillo: gé han reiugiado en las
^  en ell. eué eltatóo el Paléelo de Jn.- clndade; fca a & ;;;;r tr im a V ff fcS e »3
unas declaraciones de Ganalvjas, en las que 
éste se lamenta de la torcida interpretación 
que se le ha dado á su intervención en la 
crisis.
Con objetó de despedirse de ioá reyes, que aJüiario hos Vemc» á hahlar
íMoret saldrá mañana, ó pasado para La ĵor exigirlo así ei gusto del público.
\Granja, pero no siempre ha de «alirse éste con el
£lldeültaid«íii guyoi séanos permitido que alguna vezím-
Parece que han surgido dificultades pa- pere eíhuestró.
]|a ultimar la combinación diplomática. «Es cosa convenida! Pues hablemos de
Q u ien  ta n ga  oldost... alhajas.
En los centros oficiales se ignora que ha- 
fá eelado don Jaime de Borbón en Pam̂
Solieitndeis
De doña Catalina Romero, viuda del 
guardia Antonio Godino Vázquez, en súpli- 
DdjemOs por un momento la política, los ca de que se le conceda un socorro pe^ma- 
toros, el crimen y todos esos jynintos de nente.
ticialé cuadra perfectamente su antiguo
Erpreaio
Salvador Marín fuó condncido al PalaOlo 
«de Justicia á las seis de lá mañana, al obje­
to de burlar á los curiosos que se situad 
en el trayecto, loa^^uáles se han viî to fioy 
chasqueados.




Todas las, hoeióáiies están ocupadas por 
civil de infantería y caballería al 
hiando del oficial señor Ramírez Orohell y 
ageoteade policía con su jefe interino don 
Victpr^rcía.
Los civiles dé infantería calan el mache-
De provincias
. 11 Julio 1908Í- I
'A rm a s -' I
En la Aduana de Gervera se ha recihido 
una importante remesa de revolvere de re| 
glamento, suponiéndose que vienen destil 
nados á los carlistas.
La policía ha hecho varios registros.
D s  F a r r o l
Bata tarde fondeó' en nuestro puérto el
íSiOs'camino’ de u  desnudo la Snsemda, con objeto'de^.moscamrno ae la Audiencia _  *' transportór al Gapitán general del
tuvimos ocasíión de observar que allí donde 
había deis persofias éstas hablaban dé la 
vis^ de hOy, expresando, cada cual sn opi- 
ntón acerca de la magniioá de la pena que 
hablrá de áplibéMe aj'iéo^
Este er  ̂el pfin^o capital á debatír.si bien 
comprpbam|# que !a mayoría de opiniones 
se pronnnc!cj(haQ!gQ j,j.q ¿g ¡a máxima pena,
Al .lAi jr. * * mentó á San Sebastián, á donde va jeonf nones han celebrado una entrevista, igno-
Por el centro del paseo discurren fuerzas objetô d̂e cumplimentar á los reyes. Irándose de lo que trataron.
y más fuerzas.
No están de más las precaucionés; pero 
creemos que en esta ocasión las autorida­
des se han excedido.
Del eontr*;.|sta del arbitrio de carros, re­
lativo á la negativa de don Francisco Viana 
Cárdenas á satisfacer el impuesto por ro­
daje.
DaD. Enrique del Pozo y Párraga, pi­
diendo 88 inscriba á su nombre paja y me­
dia de agua de la Culebra y se le autorice á 
¿No es esté un tema más interesante que tomarla en la alcubilla más,próxima á la 
el de la política! ■ 9ne posee en el camino de Antequera,
lona. Sobre que á esta, hóy for hoy, De D. José Morales López, interesando la
Hablando Ae este asunto ha dicho López puede tenar. Figuran en el nuéi^ gabiaéte pesetas que iojgrpsó inda-
omínguez que á España pueden vénir dos malagueños y por honra de la,-patria bidái^®^® P®̂  ®I * t̂)itrio dn canaitOnes. 
uienes quíerrn, con tal que no conietan chica no debemos hablar mar deí minis- De D. Dd»At®® López, pidiendo anljúri- 
ictos; penables, pues atttq^jjlie les haría terio. zaoión para establecer una caseta de máde-
Eumplir las leyes, Y al ocuparnos de él por fuerza hemos de ra en la Alameda, dml^úte la tempOi'á^ de
Dijo también no ser ciérlcrque pienee ir darle un palíío. verano y festejos,
mañana á La Granja. Gomo que los éfectos perturbadores del Inform éis de eomialonefli
n -  C on foron o la  ministerio López Domínguez se están sin- De la de Ornato y obras pública, propo-
yuiroga Ballesteros y López Domínguez, tiendo ya aquí. Por que nadie podrá negar- niendo se autorice el aumento de un piso á
nos que es un hecho muy significativo que gaga núm. 4, 2.» del Paseo de Sancha, 
suba al poder el general de los canarios y á 
los cuatro días, por causa de unos animali­
tos de esa especie, cuestionaran dos hom­
bres frente ála Audiencia,' largando uno 
de ellos, para amenizar el espectáculo, lin 
tirito.
Decididamente no se puede hablar de po­
lítica.
Ni de toros.
La cuestión de los cuernos es cósa muy
selebraron una conferencia, tratando de la 
actitud adoptada por Gaáafejas.
Entvaivlatsi
El general Weyler y el conde de Romá-
no p(» qr̂  ̂así ío deseasen para el acusado,
De la misma ídem ídem para la ej^ueión 
de obras solicitadas en la casa n.® 59, 6.® 
calle del Cristo de ia Epidemia.
De la misma en el proyecto de prolonga­
ción del Parque.
Míoelones
De varios señores Concejales relativa á la 
urbanización de los terrenos én que estuvo 
emplazado el cuartel de la Mérced. 
iiaterp.elaeionea
Dál séño? concejal don Adolfo Gómez
q̂ue en esto hemos escuchado opiniones 
Men diversas, si no por que creer que ápli- 
«car la penâ  de muerte ó Marín Criado, es 
«cosa máq que resuelta.
Empieza el «cto
Póco después dé las ocho y cuarto, se 
constituye el tribunal eñ la misma forma 
que en las precedentes sesiones.
1.* Salvador Marín Criado ¿es culpable 
de haber causado 8 heridas punzo-cortantes 
con una faca á don Antonio Jiménez Astor- 
ga, que falleció á consecuencia de una de 
ellas á las 63 horas, hecho que tuvo lugar 
la tarde del 18 de Marzo áe 1905 en la éalle 
de Lirios de esta ciudad?—SI.
D m O xenaa E z p o a le ló n
Las autoridades y bastante público sélu-' Brevemente se inaugurará en el Jardín 
daron á la Infanta Isabel. '^Botánico la Exposición de higiene.
Esta prometió hacer uña visita en éhto- > En ella figurarán todos los objetos cons- 
móvil á Orense y Ferrol. J tJnidos por los obreros que estudian en el x.» .¿ cowuu wo .u*. ..uoíuwd 00 wo»
1 infanta extranjero pensionados poír el ministerio de delicada y no debe tratarse si no existe abt
un lucido recibimiento { Fomento. soluta precisión de bacerio así.
" • V I g o  Presidirá el acto el señor García Prieto. Hsy muchos individuos que al leer algún Cotia, relativa á lo gastado en concepto de
A la ima y ®uar®nta minutos llegó la in-  ̂  ̂ E a en a a s  suelto donde se mencionan los astados se socorro domiciliarios»
El ministro de la Gobernación se escuió creen aludidos y vienen á la redacción, re- Del señor concejal don Manuel García 
1. TV®®®*®*®® personas la aguardaban« tri- de hablar de los âcuerdos adoptados en vólver en mano, pidiéndonos que hagamos Guererro, para proponer resoluciones rela- 
hutándole un cariñoso recobiiniento. 1 Consejo. coüsiat que él, don Fulanifo, no tiene nada tivas á ia organización del cuerpo médico-
En el hotel se verificó una recepción de C o n fM z n e la  que ver con dicho suelto. municipal.
Al. A -*.c,  Hoy han conferenriado con el jefe del ¡Y güay del infeliz que se niegue á acce­
d í .   ̂ infanta con her- Gobierno el general Weyler y el señor Gu- der á sus deseos.mosos ramos de flores.
D « Cartagznm
La crisis que yiene sintiéndose, por íal-
lión.
INFORMACION JÍILITAH
Al acometeir Salvador Marín Cria­
do y herir al don Antonio Jiménez, Ástorga de trabajo, es ínny gñnde,
Madrid
V . í  • • ■ X. j  ü' <* «» - —X— 11 Julio Í90b,
^ i prevenirse á la defensü-SI. N om b ra in lzn to  e o n fln n z d p
El dia is  de Marzo de 1905 ¿conta- ^^Eu el Consejó se confirmó que el señor
El seo ocupa el banquillo entre la guw- á̂ ® Wz® inesperada y súbitemenle sin que 
dia civil qiié lleva cíáado el macícete» . ja  víctima pudiera apercibirse deí ataque
3.»




dirige la palabra á sus edad?—SI.
4.* El motivo de acometerle y herir Sal­
vador Marín Criado á don Antonio Jiménez 
Astorga en la ocasión y lugar relacionado 
El sefiox Wázquez empieza á cumplir su ¿obró ofuscado por que al solicitar de él un 
cometido, haciendo presente á los señores socorro ó limosna el señor Jiménez le con- 
jiwadosiqtte laindole de su misión hace que testó; Vaya usted á robar que tiene usted 
én su boca no puedan aparecer las patética 8 cara de ladrón?—NO. 
y sentidas declaraciones de las partes con- 5.» Salvador Marín Criado ¿ha sido eje- 
toaiias, por que el resúmen presidencial ha cutoriamente condenado á la pena de cna- 
de ser breve y conciso, reduciéndose, sén-
P ozz^Jdn  y  o on fa rer ie la
Mañana se posesionará de la subsecre­
taría de lustrucción Pública el señor don 
José Herrero.
En dicho ministerio conferenciaron Ro- 
aeHó y Rosales.
Es seguro que este último será nombra­
do director general de Comunicaciones. 
H a b la  Lidpaa D o m in g u e »
Si no le descerraja un tiro, le da un sa­
blazo, ó le pisa los callos.
Nada, nada; hablemos dé alhajas, de 
esas lindas alhajas con las cuales una mu­
jer bonita lo parece como la teneduría da 
libros moderna, por partida fiobíe y un 
hombre feo puede parecer hermoso á la 
dama á quien le regale, alguna.
Y no nos vengan los moralialas al uso, 
con el sofisma de que las alhsjss por ser
P l U m  Y  E S P A D A
í « t o ñ ? S i S í o ° ^ ' ‘  ynop«cl.á,,«,MUta>eaunH^creto nombrándoto. que poco enterado de lo que se dice,á cau- tículo de lojo y éste, el lojo, viene á ser la
tta* * • -X ^®**®**“  sa de los muchos asuntos que tiene ai di B- manifestación externa de laVaiiidüd
^üna®®mi8ión de diputados y senadores pacho, confía que najie podrá tacharle de Esto podrá cierto en determinadóa
Navarrorréverter poeq liberal, porque eso'sería desconocer casos, pfío no I ñ t o ^  detemmadós
 ̂ 1 ^  demostración de nuestro aser-
KIo node importa, añade, porque solo to lo qué pudimos observar hace uno días 
Í S  liberal y^no en un establecimiento dedicado á la venta
! vi®\®®t®*5 Bino concienzuda- de alhajas y que acaba de abrir sus puertasmente, para que las reformas se hagan es- - 
tables con lo cual se evitará que un Gabi­
nete conservador las derriba da una plu-
que se instale} en Sevilla un edificio desti­
nado á la Delegación de Hacienda.
£1 gobaraadov}d« SéH^llla
Llamado por el Sr. Dávila vendrá á esta 
corte, del viernes al sábado, el gólbernador 
de Sevilla. al público de esta capital.Todo el mundo ha oidó hablar de aque­
llos famosos alquimistas, de rostro dema­
crado y larga barba como traidor de guar-
D « Granja ____
niA«A« V TIA iVíB > A 1 rey fué'á pie al tiro de pichón y  jugó mádas.
.UI«m(iñW, ih»ceiun M»úmeii decaanlo. ja ,li«M Íto mUitM como cnlpJto «e'im Smto*Mmo*Vl‘ m ^ a l.'d e K ln ^ ^  Iemól««rpo?áTe'"fl” “deel d.iropfa, qoe p.s»l)cn 1» Tida/eptoacnce-
d ^ » h . n . , o . t . 4 o . . ^ M c i o  ypued.n delito do Icioac. mono. g i . « . f - S I .  T M  =
to Mauro.
El segundo y tercero los perdió.
A la una regresó á palacio.
—Ahora se verifican las maniobfas mi' 
litares que presencia don Alfonso.
contribuir á ilustrar la opinión del juradlo, 
facilitando su misión y allanando 
mino.
su ca­ lías partea
Acto seguido las acusaciones dicen que
La ley dispone taxativamente gno el re- sostiéáén sus conclusiones definitivas, 
aumefi de la^residencia sea absolutamente La defensa manifiesta que no deben 
impíwciai y venga á ser á¡ modo de índice epíéciarae las agravantes de reincidenci* 
de todo cuanto en las sesiones se ha dicho diferencia de edades, por tratarse de ' 
to mismo en pro qué en contra del re<f. lito claramente definido en el Código y ,,
De esta suerte, el señor; García Vázquez d® *e 1® imíponga al procesado la pena co- 
|lena un cumplidamente sttjobjetoreqord^n- '*;®épondiente en su grado mínimo 6 sea la *® dirige a Corte por los desfiladeros de
^0 al jurado las circunstancias en que se co- de cadena peirpétua. Boca del a sno.
■o__ _  ̂ xjs . t 1- j. *®̂®® d®í infierno, caso de que éjste existaRespecto á los procédirntentos que ha de y gga tal como nos lo pintan, qfie ¡ye, yai 
seguir dice que él los determinara, sin que Esos hombres buscaban afamj'sos la píe-
^ra filosofal, es decir, el poder convertir en 
~ «A 108 metales más inferiores.carie el camino.
B u«no0 propósltoa
Dávila ha dicho que en la Corufia reina
El supuesto táctico consiste en que fuer- tranquilidad, no teniendo el suceso la im- 
¿asdefe ’ *8de la provincia de Madrid pbrlancia que se le concediera, 
destan ^̂ adas pOr el puerto de Na- El ministro de la Gobernación afirmó su
vacerr impedir el paso de una co- propósito de restablecer el orden allí donde
lumna ; . que saliendo de La Git^ja ŝ  perturbe, sin acudir parí ello al auxilio
de medidas violentas.
metió el crimen, según las partes contra­
rias, analizando y pesando las probabilida­
des que en favor ó encontrado los encon­
trados asertos se deducen.
Expone á la consideración de los jueces 
populatos la diligencia de autopsia, la opi­
nión de los peritos, las declaraciones dé to­
dos loa testigos y.los principales argumen- 
, tos que el fiscal y la acusación privada de 
nna parte y la defensa otra aducen en pro 
del mismo.
Suspensión
Vuelve á suspenderse la sepión para dic­
tar sentenci|i
X »  «entenelá
Vuelto á̂ la sala el tribunal de derecho 
dáse lecturáá la sentencia
A las cuatro y treinta SálieronTos reyes 
en coche de cuatro muías ápreséhcíar? las 
maniobras.
En la carretera había mucha concurrenit 
cia. i
Xa reina Victoria estaba algo pálida é  
causa de la indisposición que ha sufrido.. 
Vlnlta
B oin ú  Mn(d9>l^
AlffüEETE
4 por 100 interior íéontado.... 
5§ór 100 amortizable,.,.......
Cî ulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España...
Amü. S«l«do. h . vl.it.do «  López
minguez, á fin de reiterarle SU adhesión. ^
El miuistro de Hacienda se lamentó de 
la inestabilidad de los Gobiernos, lo qué 
impide la ultimación de los proyectos.



















Pese al trabajo de aquellos infatigables 
luchadores el secreto de la naturaleza per­
maneció ignorado y todo el que quería oro 
ha tenido que adquirirlo pagando el cam­
bio correspondiente.
Al menos por lo que respecta á España, 
donde há tiempo solo hay oropel.
Pero '
hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad 
y la química moderna ha logrado realizar 
el prodigio fabricando los Brillantes de Bo- 
ro, en un todo igualés á ios legítimos en 
cuanto se refiere á dureza, limpidez, refran­
gibilidad y efectos de luz.
Con estos brillantes que cualquiera pue-
Anóebe se reunieron en el domicilio dei 
Cemandante de laíantería. Sargento Mayor 
de esta Plsza. D. Luis Peláez, los jefes y 
oficiales procedentes del Batallón de Cade­
tes del 74 y soldadura dei 75, para acordar 
la manera de celebrár el ascenso al gene- 
rakto de su antiguo compañero el cadete 
D. Juan Zubiii.
Los reunidos, de común acuerdo, deci­
dieron ofrecerle un. almuerzo íntimo en el 
Hotel de ROma, el próximo viernes de 12 á 
1 de la tardé.
—Por olvido, dejamos de consignar ayer, 
al dar cuenta de la comida celebrada én 
honor, del general Zubia, nuestros pláce- 
mes á la cómisión organizadora de dicha 
fiesta, f irmada por los capitanes de Bor­
bón Sres. Mendoza y Sánchez Horrillo, por 
el feliz éxito con que fueron reeompesadas 
sus gestiones.
La comida se sirvió cOn arreglo al si­
guiente
: . M en ú
Ostras ai natural 
Sopa.—CopBomé royél 
Pescado.—Merluza á la Holandés 




Judias en ensalada 
Pollo dorado 
Helado
Crema de café 
Tinos
Rio ja, Blanco y Tinto 
Cognac, Postres y cigarros 
. — El Diario Oficial publica una extensa 
relación da segundos tenientes de Infante­




Hospital y provisiones:—Capitán de Ex-
10’80
27’83
Tras el formulismo dé rigor llegamos al
i(La reposada voz de la presidencia llega comento culminante y eb magistrado que e®* ministro 
hasta nosotros bastante apagada,8iéndonOs I®® pronunciaílás terribles palabras: « ^?,™^*** d ip lo m á tica
. . .  püabn,). FalLmo, debOTO. . . . d e . . .  í  c . . ,  .„®pu
Explica á los jeeces populares cual es su denamos á Salvador Marín Criado á la pena rá el rey cuando vaya á San Sebastián.
^misión y lo que de su honradez espérala de muerte... : B a n l o  o b r e r o
opinión. La terrible sentencia es escuchada por Mañana por la tarde se verificará laina-
R .f l ,ié .d .. . í la  d « l« .o l0. d . l  m.yp.copüWico,, pu«, . .  h . impedido!. u ° e X ¿ .d z e , , . e  pie.- i .
sado, hace notar que las mismas palabras entrada a todo el mundo. sa ir pasado mañana aí Asilo de Santa
pronunciadás por aquél á raíz del suceso, to edición de la tarde ampliaremos Cristina, 
ha venido siempre sosteniendo, salvo la di- tos últimos detalles. B r ig a d a  d e  can
TsiegraMas de última hora
' 12 (3,30 madrugada). 
Parrtleooa
43000
00000 fié adquirir á precio baratísimo, desapare-
39200 ce el piivilegip que tenían los ricos, pues h i l  i i :-Capit  i 
siendo los légítiiuos bastante qaros, solo Extremadura, don Franciscio Arjona. 
ellos podían,usarlo^. « ™ ^
Eq adel̂ fnte, pues, toda mujer bonita 
podrá pareber'o doble; todo pollo, más ó 
menos tomatero, podrá regalar á su amada 
los brillantes cómo si fueran avellanas y 
todo bribón podrá aprovecharse dé la se
Cuartel—Extrercfadura: Capitán, D. León 
Muñoz; Borbón, otio» D. Arturo Pereira.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial; Borbón: otro, don;- 
Eduardo M. Saltan ás.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te-
ferencía de que en la vista ha hablado de 
, pn revólver de que antes no había hecho 
mención.
Termina la presidencia reoonmedando al 
jurado deseche todo temor y con la vista fi­
ja en el cumplimiento de su debejr, para que 
el cumplimiento de éste no necesita en 
tiempos no muy lejanos ôtro apoyo de fuer­
za que el de su misma virtualidad.
A continuación lee las preguntas del ve­
redicto y explica al jurado el significa cada 
una de ellas y el alcance de 'a negación ó 





En breve funcionará la brigada de sa­
neamiento encargada de extinguir lo,s fo­
cos de infección.
politleai m slngasña  
Interrogado el señor Serráno Domínguez 
acerca de la política malagueña, manifestó 
que solo podía asegurar que no obstruía
día 20 del actual saldrá para Pantico- mejanza de los^prillantes de Boro con los atonte, D. Manuel Leií»; Borbón: otro, don
80|fel ministro de Fomento señor García legítimos por quie hoy los discípulos da ®̂®® Sánchez.
. Caco aprovechan para su industria todos J. EFE. ^
D e F a v a o l los últimos adelantos, usando los rayos
«iii "®sfi®® ®"Pestoimo, cercano al cas- X para inspeccionar los bolsillos ágenos, 
tilia de San Miguel, se inició un violento y los globos dirigibles para darse á la fuga 
f̂ito. y asi por el estilo;
Esto se hace largo y concluimos; pero no 
tobaremos, bella lectora, sin decirte, pues 
adivinamos tu curiosidad, que tales brillan­
tes están de muestras y puedes adquirirlos 
en el Pasage deHeredia número 52 al 60.
plbosqae quedó destruido por completo,
de FONTAGÜD




Ilf Ando el AntlAnémleo
GRAN G U iN A R T
que es elm«i|tf̂  ’'«i«onstituyente é infálible
a, jjiíiitiü en todas las Far-
Inmefiíat amente eptrega el veredicto ál 
presidente del jurado y éste se retira á de­
liberar suspendiénfiose la sesión.
contra la anee 
maclas.
BelpdMitc» 0 ® n tr» l
Pliez h $ a  YtiMoo y Gomoañlii
mfi^or,t8, ISadrid
permanencia en aquella ca­
pital, úricamente logró ver reunidos á tos c 
figneroistas y padiliistes en la estación del 
ferrocarril cuando fueron á despedirle.
JGree qug en beneficio de Málaga y del par­
tido, ambas fracciones debían llegar á nna 
concordia olvidando antigúes agravios, y 
asi: resaltaría fuerte y pujante el partido 
liberal en aquella provincia.
Bstá al lado
Armiñán ha dicho que Canalejas se ha­
lla al lado del actual gobierno.
Beelavaelonaa
La Correspondencia de España inserta
lo lln a  XavIOB, 19.— M A X A G A
Iceites minerales para todas clases de 
Imnarias.
ppecialidad en aceites para motores de 
imóviles, Dinamos, Cilindros, Movi- 
Intos y’transmisiones. Cojinetes, Motó- 
leléctricoB, á Gas y Petrólecr, aceites 
fonógrafos, máquinas de escribir y 
ar y bicicletas.
Irasas consistentes en todas densidades, 
sportación á toda España.— Pídanse 
logos.
Matemáticas
ELEMENTAL y  BUPERIOB
Preparación para carreras especiales 
BNRIQUB G R A C IA N  RBBOUX
Plaza de la Constitución núm. 9
(Fotografía Moderna) ______
A y o n t a m ie iit o Consultorio OdontollígíooDIRIOroO POR
B . ,Jo0é Bi&ena y  Alvajpox
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones laciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
 ̂ , s .. dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana,
Nota de las obras fjecutodas por admi- , etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en
Orden de! día para la sesión públic^ -or- 
dinsriá que se ha de celebrar el viernef.
Aantatoade oflé io
nistiación en la semana del 2 al 7 del;,co- 
rriente.
[Expediente de pobreza, á efectos de quiní  ^ jji tti a n a l a -
1 0  Jt O r S p O C X lv O  tas, á tavor de Jos padres del soldado José
,®. Joan A. Aguohel, h . . .  p ! . . . .  y !o. “  VUU» y ToIomot.
Péne en perspectiva, aplica ésta á tos cna-
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
pecíalidad del dentista..
dros que tengan que hacer los pintores, 
pinta escenografía, y da clase de perspecti­
va lineal; todo á precios convencionales.
Pasage Larios  ̂2, prl, deha.
Cuentas del material farmacológico faci­
litado á las casas de socorro del distrito de 
la Merced y Alameda.
Asuntos procedentes de la Superioridad
Gran fábrica de tapones
J  ® ® F F ÍJ a  d o  d ^ O F C ilO
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy ̂
ó de carácter urgente recibidos después de Ordofiez.—Martínez de Aguüar. 17. (antes 





b!?í*'Í'--.í n o i  B D ia io n g  w a m A S t í ^ l /a > « p ia l i ) iS
Jueves 12 de Julio de l̂BOB
Noticias locales BaiD&ifSo P. Escribiuio, doa Andrés Gatié-1 es indispensáblñ sabe» dorar lapíldoiay
C®H£teiOB d[® '
Dxa 10 DE Julio
Taris á la Tiata . .  ̂ as 10.40 á 10.80
Londres á la yists .  ̂ de 27.76 á 27.87
Hambnrgo á la Tista. de 1 370 á 1.375 
Día 11 :
Taris i  la vista >, . . de 9.90 í. 10.?5
Londres á la vista, . , .-^27.65 á 27.77
Hamborgo á la visís. . de 1,330 á 1.340
D a v is ja .-—En el,tren de las nueve y 
veintinco salió para Madrid, con su í&nuiia 
el señor don Antonio Fuentes.
Para Barcelona, don Leopolño Gaerreró 
Ortiz.
Para Sevilla, don Manuel García y Anas 
de Saavedra.
Para Córdoba, don Manuel Alvar^ Net.
EuaI de las cisco y medía vino, do 'i oicdo 
el alumno de Ja Academia de Infantería, 
don Emilio Mola.
De Córdoba, don Ramón Fernández y 
ÜamíUja de Logroño, don Ricardo García 
Mnñoz.
En el expreso de las cinco marcbaroñ á 
Alomanift don Juan Torres España y don 
Adolfó Torres Márqulíz.
Para Madrid, don José Mesa, el faculta­
tivo don Zíiío Z. Zilabardo y el jefe de esta 
central de TeléíonOjS, don José Dargello:
Para San Sebastián, don Ramón Pérez 
Torree a hijo Ramona.
Par» Córdoba, don Pedro Bentabol ébljo 
esn Miguel Tejón y Másin.
VI»j«PO«.-~En ios hoteles de la capir 
tal se hospedaron los siguiéntes viajeros:
Don Francisco Palúaa, don Francisco 
Ñoñez, don Serañn López Cuervo, don En- 
manoel Meuville, don Rafael Farjas, don 
Rafael Farisa, don Jo*é Muranda y familia, 
don Juan Yiagas, don Luis Iribarren, don
rrez, don Francisco Cortés y don M&nuel 
Conde.
Fatasualls..!,—•Esta noche debuta en 
el popular pabellón Pascualíni. el joven y 
sfamado concertista Sr. Saláac el cual Vie­
ne precedido de una inmejorable reputa­
ción.
El Sr. S*1id«c ejecutará diversas fanta­
sías sóbralas ooeref más famosas y dará 
á conocí r isŝ eves combinaciones musicales 
con dív raosinctrurneutos
Ea da capear quo el Cinematógrafo Pss- 
cnalini so "^a esia noche como suele verse 
casi aiemprq de bote en bote j  perdónese- 
dos lo vu '’f r í̂vla friese
Oi^. P<
E^KSCtacaüis pfibllcsf
Te&tvo V ita l Aaa
Come celaba anunciado, á tercer  ̂ hora 
#0 estrenó anoche en este coboec El vals de 
las sojn6rq  ̂coyo argumeato ya dimos á
conocer.
La.leivK, que no eií nueva, norque,se tra­
ta ele una mooinaacion da la î bja Be tren á 
tren, reepoiíáéá la Ilustre firma de su au­
tor... L 'Tiene El vals de las sombras situaciones 
cómicas muy bien preparada', escenas 
tiernas que impresionan porque no caen en 
la exageración y chiates cultos y oporti^- 
simos, no rebuBcadéi» ni éxÍFaidO» á tira­
buzón, como ios que acostumbramos á oír 
en Ik» producciones del género chico.
No diremos que el capricho es un tanti­
co erótHallíei^ sí qoe vilane sitascionea 
átrevídas, de cuyo peligro ha Iqgíaáip ^ l̂ir 
triunfante el. autor, por virtM dé ¿ü habili­
dad y talento. . '
Recoaociófldoio así un áutorizadó crítico, 
y haciéndolo notar á los currinchés síca- 
lípíiecs dijo, con ocasión dél éstreno, que
esto únicamente lo consonen los grandes 
boticarios teatráles.
Quinito Valverde ha servido al libro cua­
tro númeror de música agradable y senci- 
iia,caal corresponde al asunto, sobresalien­
do un terceto cómico y el vals.
El estreno feé, como se esperaba un éxi­
to completo.
En la interpretación se distinguieroa 
Consuelo Sfayendía é Irene Alba, Miró, 
Fernández, Garro, Guiliot y Ceba.
A nuestro juicio Anselmo Fórnández nó 
traduce fleimenté el carácter dé C ̂ rlos en 
la primera escena, y es grande lástima, por 
que en el resto de la obra está muy bién.
Nuestro aplauso á los autores y artistas.
Esta noche reprise ’de Bolorefes con un 
reparto propio de lOs días de grañ,¡gala.
Además debutará en la segunda y cuarta 
seceio,n la célebre pareja Salvita y Cardoso 
tan aplaudida por su notable trabajo du­
rante la ccftá temporada qué;acaban de ha­
cer en el teatro Lara.
Loa esfqorzós de la empresa para, daij al 
espectáculo veriedad y atractívo mprece los ’ 
mayores plácémésJ '
' ,/í«á4TPO'l-ia»a
NohabiéndO pódiáb la énipíésiá consUpíl- 
la prórroga del contrato de la Fomarinia, 
por tener que debutar en Oporto el día 13,y 
estando por ultimar los contratos pendien­
tes con la reiúa de la Mi-Caréme» Conchite 
LedesmUi y varias artistas más de este gé­
nero,' probsblemente no habrá expecláculo 
hasta el próximo sábado, en que ya estará 
instalado el Te&trófono, pues seguu las no­
ticias telegráficas recibidasí el lunes salió 
do Barcfiloca el aparato. .
G M i E S i i i a n n s
— T v w r
F é l i x  SaenlíB C a lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos loj|.artícalos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los dltima novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
jBÍialefips fantasías y driles para caJ)a- 
leíbs.: y ■ , . . ■'
SECCION DE SASTREÍIIA,
Con gran. esmer̂ b se confac^oni 
^ a  c3 ŝe dé traget para caballeros 
á precios muy económicos.
Réxea neriflen 
18 vftoo&iü p̂nscio 
4 teniorea, »







O b 0 @ W s . o i o m o i i i
Dan iN STiTuro ra o v iiso iA t^ B n  » * *  11 
Barómetro: altura media. 763.27. 
Tempérátura mínima, 18,8.
Idem máxima, 27,8.
Direooióñ del viento, E.8.»> 
latado del cielo, despejado, i 
Estado de la mar, tranquila.
en el requssóuHodo esos dibujo» y arabes­
cos ten bonitos?




—‘Está usted decidida á separarse de su 
marido? iQué motivo tiene usted?
—Mi maiido es uu estúpifio.
—Pues 4por que se casó usted con él? 
—Guando me casé no sabía que era tan 
idiota.
El marido, interrumpiendo con viveza: 
—Sí: señor juez; lo sabía perfectamente.
inscripciones heeháé nyer:
m eano bé &A ifisBÚai .. 
NaqilfiúentOB.—Múría Ca^o Bermúdéz.
. Dsfahcíóhés.~--Fránci8cb, Aragón' Monte 
sá, Isabel Rodríguez Bonilla, y .María Pérez 
Garmona. ^ ¡
¡9»8ABl!íd'!80M)Étéi)
Nacimientos.—Miguel Jiménez Pérez. 
Defunciones.—Manuel Jiménez Ramírez. 
. tima&m m  t& B’&amm \
] D8ÍnficiQneB.---Rafael .Gweía Guerrero.
' . 'M a i 't á - d é i r c í .
Eesuaiaerificadás en él. di» la 
SSvU'iuuosy 5 tem®r»B,.pe*ív 3 78'> kll©t
t
O gramos, pesetas 378,61.
48 lanar y cabrio, peso 698 Idloa 250 gra 
:ijaos,'peaetñs 28,93-  ̂ y
19 «eróos, peso 1.494 kMciB 500 gnébos, 
l êsetas 134,50.
Ééiaudaoi6ii;ébtonidfcén el 'día 
Por inbumao|oitê > 30,00. 
Por permanéncia*, ptaa. 30,00i
La novia.—Siéiupie hé bidé decir que el 
amor es ciego. . /
El novio.—Sí; péro el mAtíimonto es un 
excelente oculista. /
» é\
Un individuo visfte Â un Imigb fenel
Hospital.
—¿Estás bien en el establecimiento?—le 
pregunto. , /
—B , lol méiico» y IOS enfermos mé tra­
tan admirableménté. Perb té codfiesb que, 
para vivir én médio de los dasgiráé|adóá quo. 
me rodean, se néceaita una salud dé hiérro.
é
•  *
Total de peso: 5,879 hflos 250 gramas,
"',18)Total reeaudadó: peiétal 637:
Susana seprésénta en casa del ijteñor cura 
del lugar, llevando en un plato un hermoso 
1‘teÍtíééófi. ' . . ■
—¡Muy bieny muy bien!—diée él cura 
recibiendo la ofrenda.—¿Y quién hé hecho
F s p e G t & e i i I o i ^
TEATRO VITAL AZA.—Compañía c6- . 
mico IDica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 1¡2.—«El perro chico».
A la» V® 1¡2.—«El Val» de las sombrar».
A las ib  ' í ’®*—«Doloretes».
A las maldito dinero».
Precio», IOS de
PALAIS BOYAL.—dígito cinematógrafo 
establecido en el Muelle de íJaJ’ódia.
Todas las noches fUjición poíV̂ âeccloneB.
Emukdadé preferenciá, 50 céniip?O8j 8®“
CIÑBMA.TOGRAFO' PASCÜALIIír. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funcionet 
desde las ocho en adelante.
B t̂rada de preferencia, 4i0 céntimos; ge­
neral
á precios de fá- 
bríoá, sin oom- 
péténoia.—5.00G 
modelos siem-
Se recomienda á los fumadores este higiénieo pápel-A  cada^iibrito acotepafia un precioso abanico dé' cabfillerí).
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Gonstliucipp. . >
Un nuevo y eficaz procedímionto Gurativo
SISTEM A “EM SSON,,
Si lí s afecciones reumáticas y ca*arrales os moleatáfi, si ha-
EL CANDADO
i'̂ irfNbtójíBíthéis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
¡. ngpii'— luego, si os sentís viejos an’es de tiempo, si padecéis de
la :médula y si iodos los tónicos no pueflien restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuévo Agín e del Parche poroso Eleciro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor. _ .
p Dé venta en las principales .Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.—Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Marlínez. «Huerto de la Madera», núm. 5. \,
La ferretería EL CANDADO se ha ti-asladado á 
la calle dfel Mardiañtfe números 6 al 12 (antes Salva- 
ge), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Loé compradores * de ferretería deben dé visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» Ferpetepía—Manchante, 6 ai i 2
TOUlCO
______ ___ _  ^  NUTRITIVO
Fr&miado con 4 grandes Biplomas de honor¿ cruces de Mérito y Medállfis ,de gro
Marsella, Londres, etc., etc. .* .
(KdLA, c o ca , GUABAWA; CACAO Y FÓSFORO &S!tÍk.llfeLE)
Cura la'AAeeUa, mAqaltleimó, BafórtrnscUideB nerv iosa s  y  del «oraaón-, A feooien es 
tlones d iñ oiles. A ton ía  in te s t in a  eto., etc. Indispensable á las señoras duróte el embar^P y á los que eíectu^ j
txabajoB intelectuales 6 fíaicos sostenidos. SIN RIVAL PAK& y o d  NIÑOS "I? ANCIANOS.
F A R M  A C I A  P I I N B D O
l O
p iD Á aí:-® N -.;'í<^Á á.L A h  f a S s s a o ia s
J p v a n  ida SO ¡años^ aw
g ofrece par» escritorio psrtiou- 
lar ócomérciál. Buena letra.
Arroyo del Cuarto Piso» da 
Olom.ens.-T Qauoela.
líOS lfr  V' LV Ó .
M B mM JM í '
B alqUilaU lá casa dénómi- 
nada Fuente de la Manía en 
él Oamino Nuevb, y otra Ca­
sa sin número á la subida 
del Egido inmediata ..á la .calla 
Oarrión.—Darán razón Pozo» 
Dulces, 44. ____________
Iv-
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  C a l  1
más acreáitedas 
BoUteE© »agerh>r « , . . .  ..
Posümíi: :». . /'(négíOy Sákni) ' 
»•'. , ,. sxtvs (bifenco) . ,
(daro) para pavméílteN
rugiscas, ¿af,¿nĉ aa y hMgse.
I' 0j70 peseta®
► * ' i f . » o,uo »
. a ' i ' 'I » ■ 1,50 »,
una co-
lobera, info^maráu: calis de 
Agustín Parejo núm. 87. 
(frente al.Qóúrento)
S
E alquilan almacenes altos 
y bajos éh callo'' Cléreznela 
núm. 10.
Informarán, TorrijOB, 3L
S e m j q u i l a
» i ,25 »■
Gal, Hidráulica . . .  . . . ¡ . ■» 0;90 '.»
. M  zneea-de 50 ülos y Désña un pUetdói eé’éééiliés.
'^Postiand de Bélglcá, 'diüé éktr», te usútiér qué se émteéé
G .  M a i v . á e z , t M u e v á , ^ 8 . - - l l á X A G A '
^avhnentee y aceras.
Hinls HULbiIo— Sél  fiÉ—
A domidite, jM e s  ARéglwiea,—ée Tefloden sacos mn^m.
, lista oárií ha recibido l»s últimab novedades en ¡pendientes, 
sórtijas, alfileres, púlfiéras, botonaduras, módallas, bastones, 
cadenas, dije», etc.-Gemelos gara tsatio, campo y m&rina, lar- 
gávista, báróinetrop, termómetro» dó pared, clíaicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, euenta hilos, ete.—Loutos y gafas de 
oro, chapados de oro, doublé concb»j nikol, montados al aire, | 
impertinentes y gafa» para automóvil.—prístales Roca 1.*. ho g 
metropeSj alindrioos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
cristales de color, etc —Relojes de oro,_ plaqué, plata, acero y 
nikel estilo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared reguladores, de me*a y despertadores.—De- 
¡pósito de loé relojes de precisión LONGINES.
üCiJecífiso de la diarrea yord® 
fo8 niños. Oigasíivo y aníisájj- 
Ileo inbslin'al, da uso especial on 
ias cmformedaijas de la infancia.
OEVEZrA ER LAS FABISACIAS
AL POF? MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio químico 
=«3
A u to g & íp a g e  c o n  ^ o s a s
Taller y Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las inéjotés marcas da Ciclos-Motocicletas 
yAutomóvíies.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» lá me­
jor marca del mundo.
 ̂ Todas clases de aecegorí03.—Repáraeiones.
Jjiiiíi*ifi¡ ' 'lllilll■̂ln̂l|-■l̂ llllll■l■ll■̂illl         ii'i iiiiMi-tinnmTr—r-
I  i T E L f lS  F S i  iS E iS P
Se gerantizá su» sésuílaóós í̂ n. todos conceptos.
Botelks bola de 6 onzas 30 pt&é. el
» » » io » 33 » » »
» ,» »,̂ ,;12 » 34 » » »
sé hacen expedidoneíi á tedas paites con aameute de una 
peseta más en los preeiojf, libre de eñv&sss y fra'uco''e»tílcióa Mó- 
Isga. Pago al contado.
Diiigíisa i D. Jüsé R a m  Blanco — M e ! ,  nóffi. 17.
jmrnni irnniiijjjiiiii»iiiii!¡ iij síwiii5iiiinin»i»fi „
i íe t  'Estómago.r-TÓ.íiaa
tes funcioiii^s diga re^^-iblacen ap algunos ciiss co.i oí
tónico digestivo, ¿s lâ prep âoióa digestiva más: conocida en 
todo el mundo. Depósito eñ todaa>iM farmacias-
en ©1 Puerto de í» Torre una 
magnífléa casa con siete espa­
ciosas habitációhe's .̂ uóoina y 
agua en la misma finca.
f f c i M M ' l l l l i l t '
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de la Torre.j
elá
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
. Nuevo ■ remedió externo KIsleyí 
WoS^Rh®; Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Küskvt 
á 5 pesetas en todas las 
boticas de Españai! De venta en Mála- 
farmacias de'D, pélix Pérez iSou- 
vírpn, Granada, 42 y 44, y de D. Tuan, 
Bautista Canales,.Compañía,.,15, y ea.i, 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.—¡Supremo 
.tratamiento poi?' el que se consigue la ; 
energía juvenil pronto y si& peligro!
la cas» EÚm. 13 d  calle del 
l^mitaño, tiene ocho habita- 
mónes y álc'ohé, un piso con 
tres habitaciones,, comedor y 
cocina ydos balsones á la calle 
Pára más detalles cáUe Ga­
mas núm. L , ________
[ Q u i s t a
La B|fta. Adelaida Alvares 
ofréoe fi laé señoras de Mála­
ga su táller de confecoioneSg 
sitnádd en la valle de Alamos, 
núm. 4Q.
Preeios muy arreglados. Oon- 
fecoión esmerada.
^élí?k»f.íejisílal«.#.,«W ■ lít  ____ iáS
CSIebrelí pildoras para ta compléfei y s&¡Kara enraeián d« la
. I M P d T S M t o Á ,  ,  ée
Cuentan treinta y eiete años de éxito y a«n el asombro do loa enfemo4¡ 
eso. las ómplean. Frincdpalss botieaa S 89 realee oaja, y u'r«mil«n por ca-
i;roo i  todas partea.
¡datío ‘gonorsd: Carretaa, 39, Madrid, TSa í&Sít̂ ti, fomaeia de A. frolons*.
EnGuademaGiones
Conde de Mcntecristo 
Los tns Mosqueteros ■ 
. Smpres&s las onbiertas 
írsdar. exprofeao pará 
dichas obra», el encua* 
dernador participa & los 
suücriptoras que por 25 
,eéntimois encuaderc» el 
tomo ue tea mencicná* 
átkh novelas.
X r B V B N T E M  '(Holan¿te> 
.^ éM tV ^ ttfe fectiyo  k B ^ in ad eE o& íB ^
La úntea genuina holandesa  ̂Garanftead» fuiu yeec$ñteiN|
S e  « I q u t l »
una casa, amueblada , ó ste 
amueblar propia para baños y 
cerca de la playa.
Darán razón calle Eslava 7«
Academia de Cantó
Directora doña Enriqueta de 
la Incera. Pasaje de ÚampoSt 
nfiiñ. 9, pral.
Horas de clasé dé 4 fi 7jdo la 
tarde.
G a n g a »
Bioicleta buena'"de carrera 
y máquinas completas  ̂de fo ­
tografía 9x12 y 13x18 se ven­
dan de ooasióm Hóspithl civil, 
número 12.
B M I O T E U
1ÉÓ eóáéíi''
hábitaciones. amuebladas con 
asistencia ó sinell»..
Se admiten dependientes. 
Galle Moréno Mázóh, ñ.° 11.
L A  HIAS B A R A T A  DEL
C la ra s  l i t e r a r ia s  d.e aV Ltores cé le lD res
Todas las soilíianas sbtas nuevas,
Gdldén de lujo y enoüádernadás eii pasta
. , 8 0  C É N T I M O S  T O M O
Se ha publicádo el correspondiente á lá présbnté s&rhañá, cuyo título ea
L Á  P I E L  D E L  L E O N
Dg yfiB.tAfift.caj¡ailfij8jia#Ures, 10.jr 12, AdBiifli8tráei6rf dé EL POPULAR.
-B e  v e n & e -
Mrata nuk casa éspheiosa en 
el centro del Rincón de la Vic­
toria. Inform,aráu, Ferrándiz, 
núm. 11. principál derecha.
YiÉ Repáliiana
yniGg Oámara FiiprífiGl en Málap
p-hM m nnm m m B  unmAñiAS
'Í P | .
N D A L O ' P í I ^
; ; Mil.», P E S S T A S . '
el <;tJe presento CAPSUl-A.3 í?.® SaND aJ-O assjores qun tá» docy pTCaw y rád'CalráojícS todas las
¿.i'í̂ EiCÍHji.p̂ AD.iL T r̂eraiñao ceJa \p'^o ©n
ÍK Es.'. f̂céir î.áiin B a rce lo n a , } 63S  y O rñ a  C b n cu r a ó  d e  Pa
£ ÍG, í. fít» -̂ Tíl+n I fv̂ í<-?i« «r
^ÍÉti^l^a por estar prohibida su mezcla por el gobierne holond^
' este
Íy,óíiiatUMuriim«L
T n i T O f t A
No más GANAS. A tes dos minute!̂  
jfievíMiIvd inf aliblementé á los cabellof 
Manoos y de ¡a barba, p  color UátUr  ̂
d®, la juvéiítud, negro* .éastañe ó rabió 
(póh tma splá apliieacióm El color qbt®- 
íEáiterabi’e d'ar&nt© seis séma-»ido es
ms, á pe^sr dé tevajea repetidos, y ust 
tan natural que es iitaspióslblé apereS- 
birse que sob teñidós.’lja mejor dé túr
dea las conocidas hasta el día. Abaol -̂
tameníe inofensiva. Fábrioants: B.
, Gambal (químico), .18, Ru® Tronchê  
^  Paría 1 'rasco basta para seis mese»; 
8 pesetas. Se remite por corroo cortifi- 
oado, anticipando Ptas. 8,̂ 0 en, sollcfl. 
Dopoaito: Droguería Vicente Fotréir y 
* Princesa,, 1, Barcelona.—De vente 
>en todas las Drogueríssi Perfumertea
S
Cou él fin de poder conservar en el mejor estado de salüíindad = 
é higiene, todos los artículos dé Carnés, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, be montado pna Cámara Frigoríflc.a», sjen- 
I do la ptimera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
I económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
I deseen,javes, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio.
I Se ruegk á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
I y al.público en general no d'jen de hacer pruebas, que tánios be-j 
I nefitíós les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al'; 
i retirarlas en mejor estado que,cuando las entregaron, frescas y ■ 
I sin íuermas, pues sabido es que én,el rigor del verano, cuando¡ I no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á datlá's en 
I malas Qondiciones. •
I También se expendeíMélo cristaíizadÓ, eí cual no hay Jt,emorí< 
en pÍQiiíerlo dentro de toda clase de líquidos, pues adéímás de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destñadk. /
Precio del hielo criétaiizádd, 0.30 céiítimos kilo.—Precio dei 
hielo porriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convenció-; 
nales,.—Se reparte á domicilió.
»ft¡Sñ.o& na éxito criticóte. Ubicas aprobadas y ^eco- 
is Ácademias oe Barcelona y Mcliorca; ranas corpo-
prácticos dianaasáBie las prescribe®. 
sos similares.—Prapeo i4 r^ e s .—Fár- 
Barcetoh^. y pnhespaies se España y 
lando su eaíor, . »
I
Be desea un profesor que de­
fienda ideales republicanos y 
provisto de su título para de- 
sémpeñar lá esonetk del Gíren­
lo Inátrnctivo de obreras re­
publicanos del 8.** distrito.
Los aspirantes podrán pa-- 
Eárse por oasa deí presidente 
da dicho centro, Prolongación 
di OaBabermejai núm, 9.—El 
Séor'étario, Máiiúel Alba Jimó-
VI mv
S«ñOFltia
de buena educación, se ofrece 
¡para e.ducar ̂ ñ o s  de menor 
I éñád.SabiefiílóláhóÍPWy fran­
cés.' Tiene pervóúaa que la ga- 
rantioen. Informarán* Guarte- 
les, 31.
, .  No|a.—Níóráno délos iéspééĵ QOs, anunciad nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
mejores resultados que nuestro S A N D A L O . :'7ri.... ‘
CO
' “A f r e c h o s  d e  A i r o z
:^á]éa aliinélito dial ganado
especialidad  p a r a  l a  ceba  de cerdos
Clase l .“ Saco de 60 kilos Pesetas 8.—
» 2;» » » 50 » » 6.50
» 3.* » » 50
S «  a lq u ila n
unos espaciosos almacenes en 
eaile de Alderete (Huerta Alta) 
Informarán en la fábrica de 
tapones y serrin de corcho; 
calle de Martínez de Aguilar 
(aútes Márqués) núm 17.
6.—
Almacén de Coloniales
6itB Repósito-M  Rnii! RBIiio-HiieTRl de! GsdR'
UE M&RT1N QONZALBZ
Oaidoisón d ó  la  B a#oa, múmoFo 4
Esta casa ofrece:,sl público todos los artíenlos de superior 
I oiÉíáád garantizando peso y medida.
* Beíóctos Galés crudos y toatados. Thé negro éátra, garban- 
I ZQS de Gastilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
I l.% mantequilla de tes más acreditadas marcas dél Reino y Ham-
y bjármftciSA E ttle w e Q to  de MIGUEL D E  PEO
Las esquelas mortuoiias ise . en 
para su iusercióu basta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
burgo- (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor 
-X- . • ” lárgaá ir Asturiana».eUlas, salchichón, etc. Alnhias válenoianás 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos*
Depósito de Hariims de todas clases
Del F a f» y  F x trn iijero  A precio» de fAbrle»eiH is t en a a riea
fm
l i
